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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERR'A
LrNARJEa
- .-
RESIDENCIA
E:-;cmo. Sr.: Accediendo ft lo solicitarlo por el genera.l de
divÍ!~ión D. Mariano de Pedro Cascaj:.res, el Rey (q D. g.) se
ha "crvido autorizarle para que fije su resideucia en ZUl'agow"
en situación de cuarteL
De real oruen lo digo á V. E. para su cono!limiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos añ08.
:Madrid 23 lie agosto de 1904.
Señor Capitán general de Andalucíl1.
Señores Otpitán general de la primera región y Ordenador d~
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Bl Rey (q D. g.) ha tr.nido á bi(ln nom"
brar ayuda,me de campo elel geIlt'ral ile ilid~ión, D. Ramón
Gonz:Ucz ValJarino, Subinspector de esa región, tll capitán de
Iufalltcria D. félíx Paz y Serrano, ayudante Je órdenes que
era de dicho general en !:lU última situaeíón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiE'nto y cree·
tos cOllsiguientes. Dios guarde á; V. E. muchos años. Ma.4
dád 23 de agosto de 1904.
Señor Capitán general de A]'agón.ISeñor Ol'llcnador de pagos de Guerra..
! las B,üt>areB, el Rf,}' (q. D. g.) ¡.;e ha ¡-¡e¡'vido disponer que ce-
: se en el cargo de P.U ayudante de ~ampo el capitán dc Caba.-
. Heria D. Gonzalo Riullra y Urtiaga..i De re~l orden lo digo li. V. E. p'1.ra su conocimiento y fines! corrf'l'polldíentes. DioR gnarde á V. E. muchos añO/!. Mil-
i drid 23 de agosto de 1\)04.
I LIRA.RE!
! Señor Ordenador de pngoB de Guerra •
! Señor Cllpitán general de las iHlaH Bllh 8rC:3.
.~
LINARES
'---<>c><;>-.
Señor Or·JeIl.8.•1ol' ele pr.gOg de Ollp.!m.
tleñor Capitán general de CaBtillu la Nueva.
Excmo. Sr.: El Hry (ej. D. g.) ha tenido A birn destinar
á elite MiniHtel'io, en vacante <]lle existe de su emp]eo, nI co-
ronel dc InfllJltería D. Jacobo Marina Vega, ql:6 ha cesado en
el cllrgo dll mi lI)'udalito de elllllpo.
De fC'ul orden lo digo á V. J1J. pura E'U conocimieto 'y
efectos eOIlAiguicnteH. D~o8 guarde á. V. E. muchos aÍlOS.
Madrid 24 de agosto de 1904.
Señor Capitán general de Cw;tilIa la Nueva.
Señor Ordenador de pngos de Guerra.
Excmo. Sr.: El ncy (q. D. g.) so ha servido disponer que
el coronel de Iníunteria D. Jacobo lTI?.rina Vega, ceBe en el
cargo ue mi ayudante dc campo, como :\1ini:;tro de la Guarra.
De real ol'lIPulo digo á V. E. para F:U cOllocimiento y fines
cormsp'llldientes. Dio;> guarc1Gá V. E. mucho/:( añ()~,. J:\jlj-
drid 23 de agosto de 1904.
PARrfB~ OFICIA.L
REALES ÓRD,2NES
Señor•..
. Di':STI~03
Exümo. Sr.: El R,~y (/1 D. g.) Fe h:L r;rr,,,jdo JiE:poncr
que en la ex{!epción (i) tlo 1:L n~il ()nl~n nircu!Ul' de 5 de ene-
ro de lU03 (C. L. nÚ!.'l. 1), se r'.ltiCT.h p~l' :irillJ.;; ]'C'?lnmen-
tario el q~1(' ri;á!'~e cU:llldo (,1 jefe Ú ofieial hubiera :-i.lo dC::i-
tinado :í. las i:slas Baleare;;) ümarias y posc::ioacs del Norte de
Africa.
De real orden lo digo á V. E. para su ('onccimirnlo yefec-
tOfi consiguientos. Dios guarde á. V. E. muchos aúos. Ma-
drid 2~1 de ago~to de 1Ü04.
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAUPAnA
RECLUTAMIENTO y HE1~MPLAZO DEL E.TÉB.CITO
Ci1·clllar. Excmo. Sr.: En vista de una consulta del Ca-
pikl.n general de Andalncía, intereo"ando 8C mnnifieBoo si ha
ele dar,:e <'an\ct~r ]'e!:r0l\ctivo á lIt real orelen de 4 del actual
(~..~_ ~). L-,~::.~~t ~:.;~:~} ~:.;. "-. ,1":.= ~:-i:,··::.:: ...~:.~·,-lr:.j~.¡.r l~· '·...njr.. n.~ J.!I~ in.di-
'..,,_-~, r·.,..... ·" . . .. .·';l·"~...i,)~: ~ ~-:¡ít.L\·~, ~¿.: il.ti.::::; J ~F~:~·· ';>'''''1 'L.:~i.;~.i.~ ·~::~S~l.·l~. '-'ÍI r;..:;:.;erva
Excmo. Sr.: Accp.diendo á lo propllfsto por el teniente 1 activa con anterioridad á dicha fecha, fuerou destinados á
©~euerakD. ~a do rwgarvsWe~. Capitán general de las is- t cuerpos cou arreglo al arto 3,° de la. real orden de 29 de abril
.1.-I.J..
2t> agosto 190~ n. O. nlÍn1. 1M
...... l,~'...._...__..., - ...----------------.....--...-_.!áJ'....::,...._......_.. _
D. León G:1~nn. Gabriel, d\) In. Zonn. de AlmerÍ:1 núm. 9,
t. la do Gijón núm. 43 (volt1lltario).
) Joaquín 1Iartínez Gurcía, del rogimiento nosery:l. do
P:üencia núm. 100, tí la Zona de Palencia núm. 44.
;) Andrés Olaróe Viúente, dol regimionto Roserva de Al-
meria núm. 65, á la Zonfl, do Almoda nÚill. 9.
~ Indalecio López-Cózar Gómez, ascendido, del regi-
miento Rosor,¡1, de Ramules núm. 73, al de Osu-
na núm. 66.
l) Fructuoso Bl1rtolomé Cámara, ascendido, del r~gi.
mionto Reserva de l\Iirul1da núm. 67, al éle Pa-
loncia núm. 100.
:/> Frall'cisco Montoya Rodríguez, ascendido, del regi-
miento Roscl'va da Castrejftna núm. 'd), tí. situa-
ción de excedente on la sóptima región.
;) Ruperto Horráiz Herráiz, ascendido, de la Zona de
Z:,,ragoza núm. 55, á situación do excedente en la
quinta región.
~ Bernardo Foch Climaco, de la Secretaria del Gobierno
milit.ar y Subiü3pección de Ma11olea, destinado por
real orCen de 12 del actu'l1 (D. O. núm. l!:lO), á
situación de excedente en Baleares.
Comandantes
D. José Emperador Felez, del tercer batallón de Monta·
Ha, i la Zona de Zaragoza núm. 55.
) N al'ciso García Bürouio, excedente en la quinta re-
gión, alregimiellto Resor,tt do Clavijo núm. 70.
» Celedonio Hospital GÓlllez, excer1eulo en la quinto.
región, al regimiento Re:'terva do Teruel núm. 77.
) Antonio 1.oarto Figueroa, asceudido, del regimiento
Heserva de Bilbao núm. 7"', tí situación de exco·
donte on la primera región.
;} Juan Alcalde Carramini:1lla, ascendido, del regimionto
de Reserva de Ciavijo núm. 70, ~í situación de ex-
cedente en la quinta región.
) Flon;ucio Nogués Ll1luata, af:leendido, do la Zona da
Cuenca núm. 26, á situación de excedente on la
primera región,
l) Cecilia Martínez Forcada, ascendido, de la Zona de
Jaén núm. 2, :í. situación de excedente en la se-
gunda región.
) Andrés Catalá Fluixá, ascendido, <Id rogirniento de la
Princoi:a núm. 4, ti situación do excedente en la
torcera región. .
:> Matías Cnrrapeo Villajos, a.scondirlo, Comandante mi-
litar del Castillo do Sall Lorenzo dol Puntal (C:í.-
diz), á situación de excedente en la segunda ro-
gión.
) Francisco Vázque% Zurita, excedento en la primera
región, á igual situación á la sogunda (voluntario).
» Berllalc10 López Ante(lnera.. excedbllte en la primera.
región, al rogimiento de León llÚm. 38.
Capitanes
D. Domingo Fel'llández Prieto, de reempl:tzo en la sép-
tima regióll, al rogimiento del Príncipe llúm. 3.
> Jesús Bnlsa Reigada, excedente en Melilla, al regi-
miento do San Qniutln núm, 47.
;) Josó Huiz do la MOl'oua, do! regimiento do la I..¡ealtad
núm. 30, al de A¡.;in núm. [¡fl.
) r~lll'iqno gobios Togeo, dd regimiento l{oservit do
Alhaorto núm. 10i"J, [Ll rogimiollto de la Princesa
núm. ,1.
» Bonito ;\l:trchanutlo Sanz, ele romnphzo on la primera
regi<)n, n,l regimiento elo Valencia m\m. 23.
)l Germán 'l'arl1zona Rildn, dol rogimionto de Asia ll1.'t-
mero i)i). al de La. Atunora núm. 26.
) Gorar<lo VaJ'ol!1, Loal, dol regimiento de Murcia númo-
ro 37, al do íjnmora núm. 8.
~ Josó Alvllre7. Ballesteros.. de reemplazo en Ip. primera
región, al regim.iento de Sicilia núm. 7.
LINARF,s
LINARES
LI~ARES
--. -
Señor...
Relación que se cita.
Coronel
D. Carlos de La-Chapolla Aguilar, :tHcendido, dol rogi-
miento de Luehana núm. ;;:8, tí Hitnación do exco-
dento en la cnarta rogión.
Tenientes coroneles
D. Fernando Rodríguoz Hornálldoz, del regimiento Re-
serva de Avill1 núm. t17, al rogimiento do Cerü10- I
la nÚm. 4:l. '
:. Mallue~ Grau del Castillo, del regimiento Reserva de 1
Játiva núm. 8J, al regimiento de Luchanlil. núme- ¡
ro 28. I
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que lós jefes y oficiales de Infantería comprendidos en la Hi-
guiente relación, que comienza con D. Carlos de La-ChapeUe
Aguilar y t~rmina con D. Joaq:.lÍn Bosch y Rodríguez de Ri-
vera, pasen á las Bituaciones ó á servir los dcstinol! que en la
misma se les seña.lan.
D,e real orden lo digo tt. V. E. para su conocimiento y de-
más efecl;o@. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de agost{) de 1904.
Señor Capit{m general (lel Norte.
I
I
I,
SECCIÓN DE INFAN'¡IE1ÜA 1
CLASIFICACIOXES ¡
Excmo. Sr.: Vista la inE1t~ncia q\'\e Y. E. remitió á eRte 1
Ministerio con su escrito de 9 de julio último, promovida por I
el teniente coronel del regimiento Infantería de Cuenca nú-
mero 27, D. Francisco Bruna Sánchez, en i'úp~ica de mayor 1
antigüedad en su actual empIco, el ney (q. D. g.) se ha Fervi-
do desestimar la petición del interesado, por carecer de dere-
cho á lo que solicita. Al propio tiempo Be ha Hervido dispo-
ner S, 1\1. q ne se rectifique la hoja de Fervicios del expresado
jefe, así en la segunda como en la séptima subdivil-dóll, en el
sentido de que la efactividad que le corresponde en el empleo
dc teniente coronel es la de UO de nbril de 189G, según se COll-
8ignó en la real orden do 30 (le mayo del mir;mo aúo (DIAHIO
ÜFICLU núm. 120), y con la cual figura 01 interesado en el
Anuario 11lilitm'.
De real orden lo digo:\. V. E. para 8U conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. much08 años. Madrid
23 do ago¡,lto de 1904.
Señor...
de 1903 (D. O. num. 93) para los electos tle movilizacir'm, se-
glÍlllas de 20 de ugo,;to y 27 de Eeptiembre dEl UlOl (C L. nú'
meros 186 y 216) Y causar alta cn los ouerpos de su proce-
dencia, el Rey (q. D. g.) ha tenido i bien resolver la menclC',_
nada consulta en el sentirlo de que, his individuos qUP
J
obtu-
vieron licencia ilimitada por virtud de la citad~. real oruen
de 29 de abril de 1903 ~. han pasado á siüvdción de reserva
activa ant-es de la de 4 del corriente m!~5, continúen pertene-
ciendo á los cuerpos tÍ que h:1)'(1,D. sido destinados para los
efect<ls de movilización, y aa.1:,Mlos:.í. quienes corresponda pa-
sar ála primera reserva -;'iCBpués de c"ta última f"chu, segui-
rán pertcneciendo ~.los cuerpos de su procede,'cia.
De re¡>J or~'t~n lo digo á V. E. para su conooimicnto y efec-
tos cODsigul.elltes. Dios guarde á V. E. mu.cho!:> año~. Ma·
drid 24. ~e agosto de 1H04,
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LIN.uu:s
LINAREBMadrid 24: ~e agosto de 1904.
Señor Ordenador de p&goo a~ Guerra.
Señores Capitanes gener'.iles de la primera, segunda, quinta.
l8e~ti~ tegio~~ y de las islas CllnaiÍm>,
~,
I Excmo. Sr.: El Rey (q. ~. g.) !!le ha I!lervido disponer que
los jefes y oficiales de I1'.~antedu (E. R.) comprendidos en la
fliguiente relaciólla'1'uo comienza con D. Juan Feroández Gar-
cía y ümnin:t Con D. Manuel Fernández Rioo, pasen en aitua-
ción do reBcrVH :1. los cuerpos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos, Dios guarde á V. E. ml1chQ.2 años. Madrid 24¡
de ~Of.1,to de 190,1.
1D. RaIacl Sánchez Gómez, del regimiento de Oare11o.no
núm. 43, nI de Tetuán núm. 45lvoluntal'io).
)) MftDuol Hamíl'üz GOllzález, del regimiento de Melilla
núm. 2, 3.1 batallón Disdplinario de Melilla.
D Antonio Alcnfiiz Romero, del regimiento de Melilla
núm. 2, al batallón Disciplinario de Melilla.
:) Hafael Perelló Cerdó, del regimionto de Inca, a], re-
gimiento de Palma.
:) .Tasé Ferror lbáñez, del regimiento de Palma" al regí-
miento de Inci!"
~' Alfredo Ooronel Cubría, del cuarto batallón de Mon-
taña, al primero de igual denominación (volun-
tario).
~ Josó Rodríguez García" d€) reemplazo 6n la primera
región, aln'gimi8nto de Pavíanúrn. 48.
, F61ix Malpartidl1 Pérez, de reemplazo en la segunda
región, al b¡üaHón Cazadores de Segorho núm. 12.
) Jaime Sales Llovera, del regimiento de Vizcaya nú-
. mero 51, al do ::\lallorca núm. 13 (vuluntario).
1
1
', :) .Julio Rocha Ruiz Delgado, do reemplazo en la cuar-
ta región, ni quinto batallón de Montaña.
I :) Angel Oneca Gonzúlez, del tercer batallón de Monta~¡ Da, al regimiento del Infante núm. ó (voluntario).
1 ) Máximo Cajal Pérez, do reemplazo en la quinta re-
I gión, al regimiflnto de Gerolla núm. 22.
I ~ Manuel COl'sini Vorona, del regimiento de San Mar4
1
, cial núm. 44, al de la Lealtad núm. (lO (voluntario).
l) VicGllte Val Llorento, dol regimiljl1to de Geronl? nú-I mero 2,2, .al ?e Zarag?za núm. 12 (voluntaüo).
1 ,~ Mü.nuo18an]Ul']o PodrOlra, de reemplazo ~n la octa-
l va región, al regimiento de Isabel la Católica nú-
¡mero 5·1,
~ :Manuol Gil H.odríguoz, del regimiento de Isabol la
Católieanútl1. f>4, al de Zamora núu).. 8(volnntario).
, Ramón Novon. González, del regim~onto de 7Jamora
llúl.n. 8, al de Isabel la Católica núm. 54 (volun-
tarIO).
) Francisco S~linas Cab~ll~ro, de reemplazo en la pri-
mera reglón, al rogImlento de Cantauria nlÍm. 39.
» Alfonso Hinestrofla Sánchez Aparicio, de roemplazo en
la primera región, al regimiento de Oantabl'ia nú-
mero 3H.
:¡ Luis 1~iguern8 A:iz~un, de reemplazo en la primol'a.
. reglón, all'eglmlento de la Oonstitucióu nÚUl. 29.
:& l\fJg?el L8C3st~ 00fii, de r(lemplazo en la or.;tava ra-
glón, al regImIento de Zaragoza núm. J~i.
:) José del.Ri? Jorge, de reemplazo en la octava regióni
al reglill10nto de Zarllgoza núm. 12
, Federico Gómez Ootta, del segU1~do batallón de Mon~
tafia, al batallón Cazadorf'.1s de Figueras núm. 6.
Segu~c:o teniente
D. Joaquín Doscb. y l{odriguez de Rivera, del cuarto ha..
tullón ,de Mulltafia, al regimiento de Saboya. nú..
mero 6.
D. Eladio Rodríguez Pcreira, de reemplazo en la primo-
ra región, 0.1 batallón Cazadores de Barcelona nú-
mero 3.
:. Juan Alvaroz Castellvf, de lo, Zona de To,l'rasa mí.-
mero 63, al batallón Cazadores de Barcelona nú-
mero 3.
» Angel Dartolomé Fel'llállc1ez, del regimiento Reserva
de Castrejana núm. 7tl, al regimiento de la Leal-
. tad núm. 30.
, Emilio Alnguero Vega, del rügimiento de Sicilia mí.-
mero 7, al de l\Iurcia núm. 37.
}). René Reigondaud Oimetiere, de la Comülión liqui-
dadora de Ouerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico,
al regimiento de Sicilia núm. 7. '
:) Alejandro Gortázar Anio!a, excedente en la segunda
región, al regimiento de SJeilia núm. 7.
> Antonio CostoBa (\,llado, del regimiento de San ")Iar-
cial núm. 4"1, al quinto batallón oe Montana.
:t Alberto Oastro Girona, de reemplazo en la primera
rGgión, al regimiento de Covadonga núm. 40.
:) Juan Almeida Vizcarrondo, excedente en la primera
región, al regimiento do 8ici!ia núm. 7.
~ OlenlOnte Gntiél'l'ez GOm';ález, de reomplazo en la se·
gunda región, á b Zona de Jaón nüm. 2.
:) Pablo Valero Paraíso, dol regimiento Resorvü. de Avi-
la IJÚm. 97, á In. Zuna de Avila núm. 41.
» José :Mantilla Irme, ascendido, del regimiento do Ga·
rollono núm. 43, al de Reserva de Bilbao núm 78.
:) Marcos Bazón Esteban, ascondido, del regimiento de
Cuvac10nga I~Úlll. ~,O, á situación de excedonte ca
la primera región.
:) José Fernández Macapinlac, ascendido, del batallóu
Oazadores de :Madrid núm. 2, á situación de exce·
dente en la primera región.
, Santiago Oterognríqnez, ascendido, del rogimiento
de GaJicia núm. 19, Ú situación de excedento en la
primera región.
, Crispulo 1íoracho Arregui, ascendido, ayudante de
profesor de la Academia de Infanterü:., á situación
de oxeedente en la primera región.
l' Claudio 'I'omprano Domingo, aseondido, del regio
miento de Saboya núm. 6, á situación de excedente
en la primera región.
~ Artmo Péroz Loureiro, ascendido, de l'eemplazo en la
octava región, á 1amisma en situación de excedente.
, Antonio de la Eseosura Fuertes, aseendido, del regi-
miento de Galicia nÚm. 19,á situación de excedeJite
en la primera región.
) Juan Isnardo Sangay, ascendido, del batallón Oazado-
res de Figuera;¡ núm. 6, á situación de excedente
en la primora región.
) Antonio Perales Labayon, del regimiento de San
¡reInando núm. 11, al del Infante núm. 5.
Primeros tenientes
D. Pedro Lasso Zamora, ele reemplazo en la tercera re·
gi ón, al regimiento de Espafia núm. 46.
1 Rafael G6mez del Valle y Rojas, de reemplazo en le,
primera región, al regimiento de Covadongo., nú.
mtll'O 40.
;, Gregorio Verdú Vordú, de reemplazo en la tercera
región, al rogimiento ele la Princesa núm. 4.
1 .JmUl Larafia B0ekor, del batallón diseiplinario de
Melilla, al rogimiento do Covm],olJga núm. 40.
:t Hahnuudo 1fot'l1ández Comes, qne cosó dI} ayudante de
Cí.lll1PQ dol gOl\eml D. Venancio Hernándoz, al ba-
tallón Oazadores de Figllerns llt'tm. 6.
, Antonio Amorós l\1ang\ano, del regimiento do Vizcaya
núm. :)1, al de Guadalnjara núm. 20 (volnntn.¡iu),
) Manuol Roddguez do Oastro, dol regillli9~lto de Murcia
núm. 37, al batallón Cazadores de AlfonsQ XII
~~~, +5 ~YQl~u~ri())\ .
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LU1.ums
Comandantes
8:¡'Ile:h"'~.. nscendi:1o, del regimionto
Cu~t¡J!ejOR, ti. ex.cedelJto cm lit (luinta
Primllroll tl!nieBie~i
Félix .1~opol1é" Pn,Jl;l.l'é.,", de reemplnzo en la quinta.
reglOll, al rogimiento Cnzadores de CastiUejos (vo-
luutario).
Relación que se cií·¡t
Coronel
D. Rafael HUi'lJ'ta lil'ruUa, nsc3ndi(10, del regimiento
La 11 ceros do li'umc;;io, al cuadro para eventualida-
des del servicio en la súptirull regi,:m.
Teniente coronel
U. Ramiro "Criondo S~lavf1dra, ascendido, de la Junta
Oon~¡¡ltiva de Guerra, á oxcedente eu la primera
región.
., .
}'("glOi"l.
) Jo;;'(\ Hieo Huiz, HflCl'TI¡lido, dol l'e.gimif'nto Lancoros
l)r, 11'al'!)(J~li(), :\. oxno<1oute 011 11\ I-loxta regi6n.
& Rnfaei Jü~wno Lnsill:l, nseondi'lll, dol regimiento Ca-
. za,dOl'·.H dc~ AlbuOl'P, tÍ. ('A<:(J,h~,lto en lit qi.1Ílltn región.
> E•.lUlll'd'.1 Velaseo .M:ntíti, g:,:ürmd.irlo, (1<,1 l'\~giLUiellto
I,aucOl'(j'¡ do E:;p', fin, á El:X(~6dl,)llt\l OH 1<1. :¡l;l~t;t ,NgiÓu •
Señor Ordeaador de pagos de Guerra..
Soñares Capital1Ci-1 generales ele In primera, segunda, tercora,
cuarta, quinta, sext:1 y ¡¡éptima regiones y Prc:i'idente de
la J un tu Con¡;ulti \'a de Guorra.
nlúE '3t~(:i·p~:;. ;"~l. ': r;~ll~,.t:I ..\.';:~ V'. ':.~~. i-"l(~(~t~J:-j H;~lV.s., .i\tl~:il'ü1 ~.:1
d~ ag('~to de 19q~f..
D. Ju,m Alb:1 Fel'l1ández, del re.~imiento Reserva de Ba-
Ch~jOZ, al de Caz:ldort's de Villn.rruuledo.
) Jo~~ (ial"cía Vázquf'z, de la Oomisión liquidadora del
dIsuelto regimiento de Vill:wiciosa, [l,fecb· al de
~itnc(:lros de Espnufl" al dt:l Rosen-'n. de B<l(lajoz.
) Rn.lw=¡I ~alltapall S:,g~u'a, de la Oomisión liquidadora.
dol d¡¡millto regmll(mto uo Pizarro, afecta al de
Drag.mEls de NUIll[l"ncia, al do Oazadores de Te-
tuún (vo1ulJtario).
) pOl'recio Rumoro Burriga, ascendit1o, del regimiento
()azfldore~ dEl Yitnril1, nI de 'ra!n.vor3.. -.
II Manllel .Mál'qnez 'l'ólltlZ, asccnl1ido de In. Oomisión
liql1idadom d~ll disu<-ilto regi~niellto del Hoy, ttfecta
al de Oazadores de Marfa Cl'1stilln á excedonto en
la primem región. '
Capihne3
D. Mariano Gallego rrrcmifio, del regimiento Lanceros
do ~od)ón, al de C:lzn.doro~de All.>l1eI,/t (voluntario).
> Frawn"co do Cayo y R(}d!'Í~lWZ S:~n Poc1ro de l:t 00-
miHióu liqnilladord, dol disuelto rorrüuiento dol Prín-
cipo, nfeetlt al do Cazadores de KJfollSO XII al doj~:!)t101'IL '
, EurifJ:l,() ¡):di¿j,s .i\f.?,l'tíne;r" ElxceL1ente on la primora.
l',;glOli, III l'n;:;JIIuento Lance/'o!; do B.)rhón.
, Raia:)} Pórm¡ Ikl':·t'l'lt, de lit Rcmont.ft de Extremn-
dum, al regimiento Oaz!\dorcs da Alc¡intal'3. (vohm-
ti1.rio).
) Mignol Delgado G6mcz, ex~odcnto ca la segunoll. re-
gión, tí. la remonta de Extl'emadura (voluntario).
) GúnznloEllrit¡IWl'. Enri'luez, dol regimiento Reserva
de .Granada, al de Cazl~,a.ores de Vitoria (volun-
tarIo).
) Vico.ote de la Fuento V1zql1cz, n"c0l\dido, del reglo
])lICllto O:1.%!1élores de Sesm:t, :i e.:.:cedento en la ter.
(~l1I"f~ r~..{!iün.
; Anto,jo ~jü~ieYí
(J/1.Zil-d...·res do
~('gio-
LINAREB
LINARmó
-_........--._-
~:t;ccI6y l),¡¡: t:". BALL',.'RÍA
Dl~STmO;3
C~·ma;:}dante
D. Juan Fernánilrz Gnrcíll', d~l rrgimiCilfo Re!"ervll o:l,~ Palcu.
CiR núm. 100, á la Zona de Madrid núm. 57 (volun-
tario).
Capitanes
D. R~m0n Mllilán Urionan. iie 1:1 Zn!1:l t1p. MAdrid núro 5R,
al regimiento d(~ laR Palma!' (volullmrio).
» Maximílhlllo Harcia l-tia0(~ll. ele la Zona ,-¡e V¡¡1l:v1ol1d llÚ"
mero 36, 4 la ele Madrid nlll.u. !)~ (yoluutarío).
Primeros tenientes
D. Simón Rmlrigollez Gnm:álf'z. dr la Zona de Guafiallljara
n'~m. 5~,:i la. (h\ Zaragoza núm. ñ5 (voluntn'fio). .
) Eugf'nio Ramos G'll1zfi.h:, del ff'¡rimiento Rpserva rIr. Fa-
lrD('iH núm. 100, á la Zona tIc Valladolid núm. 3G (vo
luntarío).
Segündlls t.eni'mtes
D. Rícarao M:milly Harnirez. (le 1ft Zonn de Madrid núm. 57,
ti. la de Toll1do núm. 12. (yoiuntario).
) Luie Fernámlez GÓrnrz. del rrgimirlIto Rp;;p,rv?, ele O..una
núm. 6G, á la Zona. dr Madrid núm ÓS (voluntario).
':io MllnUf'1 Fernández l~ico. dí' la Zona de :\Iadrid núm. 5", á .
la de Málaga. núm. 1~ (voluntario).
Madrid 24 de agosto de 19L14.
Excmo. Sr.: El Rny (í]. D. g.) ha tenido!Í bicm dispour.r
qur3 el sE'gundo teníc;lte 11~ Infantel'Ía CE. R.) D. Juan Martí
Armetisot, df11 regi miento Jtr:>l'"rva. l\1ontenf1~róu núm ~'1,
p!18e á de!l~mpeñar el cargo ..le auxiliar de lu. Zona tle Valen-
cia núm. 28. .
De relllorden lo digo á V. lil. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de agOBto de lVü4.
Señor Capitán general de Vülf'l.ür.lá.
Señor Ordonador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: .Ji]! Rey (q. D. g.) ha tenido :í bien dis-
poner q,ue el comam1:mte de Infünterill, juez l)pl'muncnt~
de caUSllS' en MeJilla, D. MariulO Arques Chavar-ría, pase á
deflcmpeñm"·el ('argo dp, Goben:a·ior miJitllr de Alhucemas; y
que ell'alJitán 0e la exprrFlltlll Ilrlllll. del l'('girniellto l-{eFer-
va de Sal;\/O;mcl'. ném, 10", D. JU'.n Perelló Saerí t 'n, al (le
cOlOalldant~ militar tie,' Castillo de 'fin LOl'f'DZO del Pnntul,
correspondiellt<'s nI servicüJ de .E~'Üh:O ~rayol' Je :.'luzaR.
De rel11 or¡len lo digo á V..¡~. p:ml. illl eonoeimlento y ele
más efectos. Dios guarde á V. E. l~uchos ailOS. l\Iaurid 24
de agosto de 1904.
&o.or Ordenador de l'ngos üe Guana.
Señores C:tpitalle~ ~"nl\l·ll.leEl rtfl la primera. y Reglinr1a
n~ y C(,m::t.udautc gellornl d0 ')lelilla.
Excmo. Sr.~ El n.ey ('l' D. g.•) ha tcni:1o ti. bilm dispOll(\r
que los jef.,s y ofie:'lll!~!- d,,1 n.nWl, ,l.' ()',hll1f'ritl cmllpl'flJc1ido.... !
en la !liguien te relllCi>o, q Uí~ p¡·inr..:ipill. eOll D. Rc.f:\.l HU•.:rta
Urr'ltia \' t\'l'lIlinlt con D. 'Mmuel S'lgrario Fcrn! ndez, pm:¡~u
del'tinad~s á lo~ cuerl'0P- Y f'it~laciones que en dicl~a relación . D.
. I
Be les Ilsi¡rnan. l
Pe real oroen lo digo ti. V. E. patá ~90nocjmientoy de-- !
o de s J
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1
D. JOi3é Bardia Soler, del regimiento Dragone8 de Ku-
mn.ncin, al do Cn,7,¡l,doros do So~~wa (,·oluntario).
~ BUflobio Linacel'o Vura, dGlregimionto Cazn.dor¿s ela
Almansn, al de Sesma (yoluntario).
» Manuel Sagrario Fornánucz, de reemplazo en la pri.
mora región, al regimiento Cazadores do rl'l'ovitlo.
:Madrid 2·1 ue agof't-o de 1Ü04. Lr:L\.RBS
Excmo. Sr.: El Rr.y (q. D. g.) ha tenido á bien llispo-
ner que el coronel de Caballería, en situacinn do excedente,
D. Luis Rodríguez Víllamil y R06.1'ígllez de la FloJ:', pnse cles-
tinado al CUlt<:lro para eventualidades del serdcio en esa re-
gión.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimie:lto y de·
m8..<> efflctos. Dios guarde ú V. E. muchos años. l\Ii1drId 21
d@ llgOSto de 190-1:.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor On1e113.dor de pagos de GuelTlt.
Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. g.) ha tenido i bien clisponer
que los jefes y oficiales del arma de Cahallcria (H;. ll.) com-
prencliclos en la siguiente rebeión, que principia con D. An-
tonio Sánel1ez Humanes y termina con D. José mea Castro,
pasen destinrd.os, para el. pcrcibu de sus haberes, á los cuerpos
que en dicha relación fe les Eefwhn.
Da rerü orden lo digo á V. m. para su conocimirnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2,1 de agost-o de 19"0'1.
LrNAllil:9
¡ EXCino. Sr.: El Rey (q. D, g.) ha cenido á bien disponer
'1
1
" que el proresor mayor del CllPrpO de Equitación Militar, don
r.!lnnuet Cañero "tielasco, sUjxH'numerario sin sueldo en la
¡ segtlm~a región, pase dest.i.nado al regimiento Lancero¡:; de!Sagunto, 8. o elo Cabailcría, on pbza elo Hegulldo en comisión.
1 con arreglo al parm:'o ~.o del artículo 6.0 de la ley de presu-
Ipuef'tos dol año 190J (C. L. núm. 2).De r('al orden lo digo á V. E. para su conocimionto y de-l máR efecto8. Dios guarde av. E. muchos años. Madrid 24
Ide ago3to dq. 1904. LINARESISeñor Onlennuol' ele pngos ele Guerra.
Señor Capitán gcneral de la segunda región.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de destinOf{ dirigi-
da por V. E. á eEte l\:iinisterio en ID del actual, el Hey (qna
Dios guarde) ha tenido i bien disponer que los tenientes vi-
carios y capellanes del Clero f:astrense compréndidos en la
siguiente rdaclón, que principia con D. Jaime Sampol Rose-
lló y termina con D. Camilo Justo Fern~mdez, pa~eu tÍ. sen'ir
los destinos que en la misma se designan.
De real ortlen lo digo V. E par:'., su conocimiento y de-
más efedos. Dios gUllrde á V. E. muchos años. :Madric1 23
de agosto de U)04,
LIXARES
Señor Pl'ovicario general Ü\strcn~e.
Señores Capitanes generales de la primera, seguncln, cuarta.
::;extu, scptima y octava regiones y ele lus i¡.;1as Baleares,
Com:mdantc general de Ceuta y Ordenador de pagos de
Gueuª"
Exomo. Sr.: Aprobanüo lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 21 uel act.ual, elHey (q, D. g.) ha tenido á bien
nombrar Delegado militar en la Junta provincial del censo
del ganado calJallar y mular de Huesca, nl comandante de
Cahullerirr, ascendido, del regimiento Cazadores de Alcántara,
n. Getardo Pdchard Jones.
De roal orden lo digo á V. E. para su eOllDcimiollto y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de agosto de 1\;J04.
LINARES
SeilOl' Presidente de la Junta Central de la Cria C~ballar del
Reino.
Señores Capitanes generales de la ter'cera y quinta refo~~1iy 1
Qrdenader de ila~os d~ G~l~r¡:a'l "
© Ministerio de Defensa
Señor Ordenador do pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y sexta
regiones.
Relación que se cita
Teniente coronel
D. Antonio Sánchez lIumanf's, RRcendido, del regimiento
Besen-a de Madrid, al mismo cuerpo.
Comandante
D. Doroteo Martín Campos, ascendido, del regimiento Reser-
ya de Granada, al mismo cuerpo.
Capitanes
D. Severo Bañuelos Diaz, !l8cendido, del regimiento Reserva
de BLll'p:OS, al mismo cuerpo.
) Domingo Cautos Defet, ascendido, del regimiento Reserva
de Burgos, al mismo cuerpo.
Primer teniente
D. JOf'é Rico Castro, ascendido, del regimiento Reserva de
Burgo~, al mismo cuerpo.
:Madrid 24 ele agosto de 1904. f...mAREB
-<>00--
Relación que se citn.
Tenieate vicario de pl'imel'a
D. Jaime Sampol Roselló, de la Tencncia vicaria <le 1a sex-
ta región, ascendido, al Vical'iato general Ca8.trense, ele
asesor.
T·:mient~s vicarios <le segunda.
D. José Gum:tavino 11orono, de la Tcnencht vicuría de la sép.
tima región, en eomisión, ascendido, ¡j, la Tenencia vi.
caría do la "..ita región.
) Germán Ahldo Sevilla, de la Tenencia vicaría de la octava
rrgión, en comÍ!üón, ascenilido, á la T'enencia vicaria
de la cuarta región.
Capellan·es lhayores
D. 11'ranciseo Figuer~s. ~ern.::"·l1¿¡oz, de la Tcnencia vicaría de
Cet;t,a, en comJ_:;·,Oll, á la Tenencia vicaría de la octava
reglOJ.~, en comi~ión.
II ~ranciRco Bravo Rial, del Hospital militar ele Barcelona,
á la Tenencia vicaría de la séptima región, en comisión.
» Juan Amezcua R(~.iDS, del Ho~pital militar de Córdoba.
ascendido, al Hospibl militar de Bnreelonr•.
» J olOb Peral Rodríguez, del I-IoRpital militar de Cádiz aseen:.
dido, :i la Tenencia vicaría de Ccuta, en comisió~.
Capellanes primeros •
D. Pantaleón ~{omel'O Ruiz, del IIuspitulmilitar do Vallado-
lid, al senieio de tropas en Grall~da.
» .Jua~l de la Rubia !?()miJlJ(~leZ, del sfl~'vicio ele tropas en
Uranac1a, al HospItal lUlht:\l' ue Cácliz.
:l .Jor¡re Hre,;]ltel AlbGrti, d.e1 serviCJi\) ele tropas de Mó.1aga ai
IluHI>ital militar d~ U6J:(~oha. '
» Luis ~Iil~l\n G,\1'¡~~\, del servicio de t~'opa8 de Artilleda .;
IlIgenh"~0s <le ~lallorea, al sérvieio de 'Grapas on Mulllga.
~ ~l.~:ln Salgado y Salga.do, del servicio de tropas eu.Logro-
úo, al servicio de tropas de .t\¡tlllerta. é lngelll~roB de
l\:I~llo¡;ca.,
25 agosto 1904
LI:\Alms
D. O. núm. 188
.~~.:. .. .L"" i;)~j), p~Jr .l~\. (f~le "'J ,~~i··~"d":.i.e ei ,lüril:)il.J Út~ a.~ i"ll~l111l~nt:IJ á
lo" r\'gilll¡ento~y batallones de Rc,:;ervl\ del Ejército, se haga
cxt<:'llSin\ á los depó::;Ítos de Ueserm de Artillp.rÍa é Ingenie-
ros, llotálldoleR, en su consecuencia, con el armamento ~Iau­
s~r l'E'glamentario. en la misma forma ordennda para aquéllos.
De real orden lo digo ~. V. E. p:na su conocimi<.'llto)' de-
má~ Pftd.OR. Díos gnarde lt V. E. muchos ailOS. ~ladrid 23
de nguijto de lUO·1.
Ij¡
i
l <;:l -",ellor •••
5!SB
, LorÚllZO tl(j la lJi'll~ (jn.~;::.(;(i, d(;~ r~.··t.~iHp:.HZü i:n la "i'lr:~l:i~r~L l'e··
giÓll, Ulwmiliuo, al st\ni0io ue tropas en Logroilo.
Capellanes segundos
D. Manuf\l :'Ilal'tíner. y Martínez, del cUAtillo de Montjuieh,
en comisión.. al servicio de tropa~, en comiGi6n, en )1a.
driu. .
• Pedro Pérez Bm1w, excelente en la cuarla l'E'giÓll, al
caktillu do ~loLlt.lllit:h, en comít3;üll.
~ Cumilo Ju,..to li'L'lT:f'.lltl'·7., exeelleute en la i'üXÜl region, al
Uo..;pital militar ue Burgos, en comi:::ión.
Madrid 23 de agosto de 1904. Llli..U'm8
D" ~l;P·!:01j.J~.·} r\:-.;:,..,::. ~1- ..~~ ...;.~_ ',.1:.":.1 ::.... :.•.,/;':-:.~ ',1(' f'~~\;r.~'~:'::O '.~.:t·l.'·¡-~ ..-
;" _~:_;:.~.l.:::,:/':;_·., ¡;,.::"V':.: o":;, .~', 1.... o,.:,, ':1 ." '.:} ", ~ ,..:-,'.'~
Sofior Or(1enador de p:tgns de Guerra.
I::)eúol'(;s Capitattcs generales de In. primera, lOegunr1n., quinta,
sexta y E>éptimu I(~~ionGs.
Relación que se cita
LI:':AI1ES
Señor Capitán general de Castilla la Kueva.
S]jCC!ON DE INGJ!mIEROS
CQXCURSOS
Excn:o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni<lo á bien aprobar
las hu!'efo: y pro:rrnmas llara el c"~'bl!))~n de t:~h·gn\fín. ~llle ha
lle verific:m'p á la t('rminIiA~ión de la r.R~~nela prnctica Jd pril-
fente :¡ño entl'p C'1 persur,al de tropa del rt'gir.::JLmta de TeJé-
grafOl", y que V. K remitió á. eRte ~,1iaisterio COil rHl eEcl'ito
de 8 del corricntr. mes, en cumplimip.nto á lo di;;puesto en la
real orden dt\ 28 de mayo último (D. O. núm. 118), :mtori-
~ando :11 cit:1do regimiento para que :1'lem:í:5 de los premios
pecuniarioii complelldidos en lr18 base;; se adjudiqu,m los que
pudieran conceder con dicho obj(;to persona':! Ó entiuades dc-
terminadas.
Do real orden lo digo :i V. K pan. su conocimi~ntoy de-
más efectos. Dios guardo á V. E. mucho8 ml.o:-:. Madrid ~3
do agoi;to de 11.104.
CLABES
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que los individuos de tropa del arma de Caballería que figu-
ran en la ¡;iguiente l'clr.ción, q ne principia con Alberto Bescos
P¿rez v t.ermina con Ra,,-,ón ?,·reir<J Gou:?;{,lez, pai'~m deetina-
dos á t';t cuarta "6cción de 1:1. Escuela. C~ntl'al lk Tiro, incar-
poráudo:'e con tOU;lS las prcildus do primera lmcsta y siendo
alt~A y bajas por fin de 111['6.
De real orden lo digo :í. V. E. para su eonocimiento y de-
más efectos.· Dios guarde :í. V. E. muchos años. }ladrid 23
de agosto de HJ04.
-~---~_.._.~--_ ...._...__.-
_~ . 1------------
Tl'ompew, ••• Alh(~rto jk~co!l rórcz... .. •.
. CristóJ¡¡1l Pl'ol'l'oehe .
l FrallciHeO Gr..rrido iVloril1n ..•
~.bI'6 :Ü:trill Atienz:l. .
'JIUi,Jl (~()md\t\7, i).·lga\lo , ..
So1dMioB 2.a..</'lLUre:mo :::~I:lre!'1 .. . .
¡José :\lnír. hmll:1. .
(
TU¡;{~ HOlllán C1..ell~a .•••••.••
l'at;-.h;io .hén Ro·~rí;:!;llcr...•..
Ibmóu .I'ereiro llonr.ález .....
I
:Il1add.l ;¿;¡ do agvst<J ele \ OL
.......
• lO-
:"1-------
1 Ueg. c1<' Pavíl\.
1 1<1. del Rey
1 Id. uo In Ueina.i (ru. del Príncipe.
1 IIr1. de Furue!!io.
1 1.1. un Lusitanin.
1 'Ú1. de la I'rineos:l
1 1,1. AHünl;o XII.
1 Id. do AlbuCl·l1.
LnUHES
JGSCUELAS PRACTICAS
Excmo. Sl·.: Ellley (1]. D. g.) ha trnirlo {¡, hipn aprobar
la memoria de esouelafl prácticas del primer r\'t;imiento (le
Zapado:\'t's ::\linndoren concspondiantc al ?oilo 1!:lCJ::1, que V. B.
remitiú á. (,f'til :\iínisterio con !'u p;;critü do 28 '.lo julio último.
De real oruen lo digo tt V. K para su cotlOcillJicnto y
demás ciectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
23 de agosto <le 1904.
LINARES
Señor Cupitán general uel Norte.
ZONAS POLÉ:3IWAS
ExClliO. Sr.: Bn vista do lo manifestado por V. E. en sU
ef'crito feeha 16 delilles próximo pasado, al cursar lit instan-
cia promovida por el vecino de L[1.~' Palmas (Gran e:maria),
l). liIi¡jUlll Ramirez Rodrig'uez, en Rúplica de autorización para
eOllfll:ruir ulla casa de planta baja en Rolar Fituado dentro dd
pulígono de exeepciún do la zona pnléll1iea tlol O:lstillo do
San Fr:ttlcif'cO dol Rirwo de la cit:l.J:l p1a7.a, el !ley (q. D. g.).
ha tenido á bien acomler {t lo t'oJicitado por el rec1l.neute,
f'if·tllpro que la.'l 01>l'tlK ¡.:e ajufJten :11o~ P:llllÚfl pl'c:>cntr.dos y He
('11l1)il'c(~u y terminen dentro (lel plazo de uu Hilo, contado
del'l1e 1:l fecha de esta cOllcetiión, q ne se eODsidernr3 eaducada.
en cm·o contrarie); qucdH1Hlo además ¡;ometid¡L~, en' todo tiem-
lX" ú ];lS dispo¡.:icioDGS vigentes ó que Ee dieten en lo sucesivo
sobre edificaciones en 111l'J.Zopas polémicas de 1M plazas de
~uerra, fortalezas y puntos fuertea.
DeJ:ealoxden lo digo á V. E. parll.llU conocimiento,/ de·
efe© Ministerio de
Señor...
SE'~CIÓN D1:l ARTILLERÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
CÚ·cIIlal'. Excmo. Sr.: A fin de evitar la extremada fre- I
cuencia con que ell\Iinietr·rio de 1\larina flolicita de é~te la I
autorizllci6n llecesaria pttm lit pntrr,ga ó con"trucción de pi(~- 1
zns f;ueltlls para su armamento, el Roy (q. n. g.) ha t('f1ido :i. 1
bien disponer que para lo suc·csivo, tanto las fábl'ieaH do :11'- i
nlllB de ()viedo y Toledo. como los pUl'queH elc Artillería, fl l l{)· ¡
dan autorizados para t'utrcgar laH piC7Ato¡ f'lll'ltUfJ que la Marina 1
necesite pam la cour:;ervllciún y l'OcOlllpo!.'ieión de su arma-I
mento, previo 01 pago de su imp~rte y prdklo <lo b autoridad
aUI,el'ior del Departamento corrtl~pondiente. .. .
De real orden 10 digo á V. K pnm su eOllúC1ll1WJÜO y dO,'
más efectos Dios gultrd" :'1. V. ll}. DluchO:i (lúas. l'.l:türid
23 de ¡¡gosto de 1004. l·
LINARES
1j
559
jJaJl'ic1. 23
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..........~.;;....-..,
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la in:3ül.nci& qUG V. E. CUi'SÓ á este
l\Iinisterio con su escrito do 10 dd :wtu:t1, promovidlJ. ll0l' el
oficial segundo de Administmción illilit:l.1', 0011 destino en c,su
Onlenuci.ón, D. Luis :;¡~uiz S{mchez, Eúli0it:lllUO SB lo Cal1CfL1::m.
dos meses ue licencir, por enfermo para AYila y Valdcp81ias
(Ciudad Heal), cl Rey (q. D. g.), bllieau.o en enenta lo ex-
pU0f'i<> en el certific¡iu.o de reconocimiento facult:l.tivo q llG s"
acompaíia á dicila instanoia, ha teni:lo ti Líen acceder' ti In.
petición dd interesado, con arr36~o ti. las ini3b:ucc~únei_;de 10
do ma.rzo de 188,:) (C. L. núm. 132).
De real oru'jn lo digo á V. E. Pfl][l, ¡::u ·~oll()('inümtn y c11)-
más efectad. Dios guarde á V. E. lllnJho;; años. ;'lndrid 23
de agosto de 1904.
Señor Ordenador ele pagos de Gnerra.
Señor Capitán general do la p;:imera región.
IU:ü~)rPLAZO
Excmo. ¡~r.: Vis{:a la imtrtll':Ítl prOE10Y1lla por ,-ü oil;:;hi.
segundo de },,(lmilli!'tl':lcióll },lilikll", con Ilvsti:..o ('U (Ji'<l, Ord,';-
nación, D. Alltonb H!lbio GÜlJ13:>, wiiciüu\(b i3e lo COlIC~J.:t ti
paHe á situación de reempl:lzo eon r('~ilklleit\ on Vflld:'p'~úml
(Ciudad Ite:Jl), cll~,cy (q. D. g.) se ha ¡::pr\'iüu :wce,lcr ú It. lJe-
tieióll del intcrcf.mdo, con arreglo :i la real orL1en drcubr ele
12 dc dieimnhre do IUOO (C. L. núm. ;3;;7).
De real onlen lo digo á V. E. para su conocimiento y do.
mál'! efCl;:t')S. Dios gllurd,) á V. 1';. llmchos altos. 1\1 u,lrid ;¿g
de agd"to de 1Ba-,!.
Sefior Ord"'naL1oi' (10 pngos ae G-nona.
Sefior Capitau gCl\el'al de la primf,ra región.
~
SUPEK~U.\iELAIUOS
Excmo. Sr.: Vista la il1f-~nn(,ia que V. liJ. CU1';']Ú Ú e,.:t11
Minis:,crio prOlIlOyida por 01 eomil:lario tIc gumTtt de l.a das!:,
en situación de reemplazo en esta l'l'gión, D. Jisídoro A:;coml
y Jeu:ae, en súplica uc que se le cOll~od:l el par;e ti ¡.;i'Guudúll
de supcl'numej:ario sin eúnldo: con rel:;icle11l:ia ("n e"ta corto,
el fuy (q. D. g.) 11r. tenidQ ti. bieu ficcellor ti la pe~ición del in.
tercsaLlo, con arreglo al real dc'creto de 2 de agosto de 188n
(C. L. núm. i3(2); debiendo quedar fidscripto para todos ~(iS
efeetoR ti. la Subinspección de ht primera. rpgiúll.
Do real oruen lo digo á V. 1C. para su conocimionto y ({('_
mús efect{)s. Diu,; guarde ilo V. E. ll1UcllOS afios. 2Uadrid:¿{
ue ago¡;to ue UJOJ.
Señor Oapitán general ele Ca.q';;illa la Xuo'\;'u.
Señor Onlcna(lor ele pagos do Guarru.
mil;: efJcto'l. Dios gunrc1c ti, V. E. muchos aflOi'.
do ago;,to 0.8 180·.t
25 agosto 1904:
,--~----~~_ .........~~-.,'~-~'~-------------
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Sefior Capitán gcneral de Gnlicia.
1C:~Cll10. Sr.: En vista de lo numi.ici.'tac1o por V. B. en su
escrito fccha 27 del m~f; próximo pasado, al ,~Ul'mr la in8km-
cía pl'úmoviLla por D. l"J;Al'celino Bastida y Diaz manco, en sú-
plic:t de autorización para dectUtH ohras (le ampliadón en uu
molino de su propi(J(lud f:'itua!lo en el lngar dtJ la l\Ialat~l, en I
la 3.a ZOlla po~émicu de la pJn~a dol Ferrol, el R(~y (q. D. g.)
ha tcniuo á hien acceder ú lo Eolieitado por el reeurnmtt',
~iempre que las obras RO IljuéJten á lo indi('U(10 en el plallo
llrefiontHdo y al si¡:temn de cOllRtrueeión seíblar.lo pam la ter-
cera zona en la parte ele edificio cOOJl'l"cwlic1o dentro ele la
misma; debürún cmprzar y terminarRe P,:;h,5 obms dentro uel
plazo Jo un aúo, contado dOficIe la fecha <l~ esta con('esióa, que
se eonsiueraró. caducada en caso eontmriu; qUl'c1all(lo por últi-
mo sOllletida'31as mismas, en todo tiempo, tÍ las dis[J(}f'ieiüncs
vigentes ó que se lliden en lo sucesivo Robre etliileacioncs en
las zonas polémicas <10 las plazas de guerra.
De r':al orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y ue-
m:1s efectos. Dios guarde á V.K ll1uchoil años. M:tdri.d 23
de agosto de 1904.
mús dc'ct<:)é'. Dioe; guarde :l. V.E. muchos afias. Madrid 2~~
de ~'f;uA\, (b 1:'í.;±.
Señor Cfillitáll genoml de Ca.~till[l la Vieja.
Señor CapHúll general do las islas Canarias.
•¡
I-~ I
Excmo. Sr.: En vista. d0 lo mnnÍÍcst:1c1o por V. E. 01\ BU I
escrito de fecha 30 clal me" próximo pasado, al cur:5ar la ing-
hlllCb promovida por el vecino de Ciudad Rodrigo D. Salus-
tiano muñoz Duque, en solicitud U') aLüoriz:lCión pel.ffi recons-
truir una casa el.) HU propic(hJ ~itn:da dentro dol po1igono
excepcional del arrabal (le S,lll li'nmciseo, extramuros do di-
cha plaZ:1, en 2.a zona polémica, ellley (q. D. g.) se ha f'ervi-
do accedor :i lo solicitado por el rccurrelltB, siempre que las
obras so ajust,m tí los planos presentados y se empie.cen y ter-
minen dentro del plazo de un año, cánttlll0 destle la fecha el0
esta concesión, que se con~i.d'wara cadncal1a en caso eontrario;
quedando además f'ometic1as, en todo tiempo, D, las clispoúeio-
nes vigentes ó qne ;;:0 tlieten en lo SUf)"sivo sollrc editlcacionoR
en las zonas püléllli(~.'ls do las plazas dR guerra, fortalezas y
puntos fUt!rte,~, sin que esin. autorización pueda considerarse
nunca como título de pos;:",ión á favor del propiehrio, qua-
dando éste obligarlo ü. clemolor la casa it sur, expensm:, sin ele-
recho :i, ind8mniz~lC;iones ni reintrgl'o alguno, al t'er requerido
para ello por b aut0rÍéb.d militar competente.
D" rCl11 orden lo éiigo á V. E. f'~tra su conocimieD.co y
demás cf,,,ctOfl. DÍ0i1 gur.rde á V. E. muchos añof1• ]Uadrid
23 «o ugc:k¡ de IDO,}.
8ECC¡rÓl'l' DE i4D~il:n:1!.STR ..\CIÓ!~ rULITAJ1,
VE8'l'lNOS
E:-::ClllO. Sr.: 1~1l v-ista ele la illRbmcia quo V. Ti}. Clm:ú á
este lUiuif.ltcrio eOll HU escrito do 8 dol actual, promodda por
el oficial Hegundo de Adminbtración l.\rilil:tl", en r-:ituacüJl1 de
l'ccmp1ltzo en eHttt :región, D Fliariano Garcta Dacarrete, solici-
tando se le conceda volver al servicio activo, el Hey (q. D. g) I
8e hit servido acceder á In petición del interesad.o, debiendo s
quedar en la situaei6n en que se encuentra hasta que por t
turno le corresponda colocación.
De real orden lo di~o á. V. E. :para su CQllOcimieuto y de~
© Ministerio de Defensa
LIN.ums
Reñor Capitán gen(·ml de CaRtilla 1:1 Nueva.
Señor Ordenador de pagof1 de t:nel'l':.t.
-_.--~~._--- ...
D1D::)TIN03
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ) ha tonlfJ.o ú bien rlisDoner
que el méllico lli'Ím':'ro del l'cgimiento Infantería de Ahv:!
núm..5G, D, Pedro Saenz de Sicilia, pase destiuac10 al L~ttrr­
llón Ca~adoreil de Ciudad Rodl'i~o núm. 7, al cual dcho
iucOll)Orul'S~ cQL'l.la mayor urgenaia.
5GO 25 agosto 1904: D. O. núm. 18B
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LINARES
Sofior ütpitán general de CaF.tilla la Yieja.
Señor Capitán. general de Valencin.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. curso ti
este l\1ini¡.;terio en 1.0 dd actual, promovida por el carahinero
l'ctirado Policarp!l S \nchilZ Hcrn"lndez, en súplica de licencia
por tinmpo ilimitado ¡Jara Buellos .\.ircs (República Argenti.
na), H.:r-.L el Rey (q. D. g.) se ha sMviJo conceder al intere-
lOado la licencia que solicitn; tlebienclo, mientl'1lf> resida en ~l
extnmjp,ro, cumplir cuanto diRprJlle pa.ra las cluBes par;ivas
quc Ee hallan en e~tr~ Cfl80, el r'~glament() de la Dirección ge·
neral de dichas clases, aprol)arlo })')r roal orden de 30 ele julio
de UJOO, inE'prtü en la l:iar:efa ele ;1Iadrid de 5 ele agosto si·
glliontrJ, y demáf> dÍf!posicioncs que puedan dictarse por el Mi·
nisterio ele Hacienela.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimientO y de.
mús efectos. Dios guu1'de á V. E. Dluchos a¡lOS. Madrid
23 de agm;to de 1904.
Excmo. S~·.: En viHtn. cleJu instanci;l Que V. E. curso a
este :.\Iinist~rio en 1.0 dd ac·¡;nal) promovida por 01 sargento
<1e.la Guardia Civil; retirado, Jo:>é morilla Aldama, en súplica
de licencia por tiempo ilimitallo para 111. llabana (isla de Cu-
ba), rflltlllCianuo ala qne tiene cú!lce~1iuapara Buenos AirC'5)
S. ni. el Rey (q. D. g.) 83 ha "crvil.lo couceder n.l interes::l:io la
licencia qllEl soliclta; debiúnclo, mi~ntril.s re;;ida en el extran·
jero, cnmplir cu::mto di8pouA para. las olal;;o.,> pasivas 11ue se
hallail el\ este Cili;d, el r()~bUlonto <1\11[( Dii'c~ci6n ¡reuoral de
dichas c1.'1I,G": :1»rob'\,(\o por real orden dH 80 de jllli¿ de lHOO,
in:rorto en la Gaceta de j.l[,ulrill <1(\ ;) (b agosto siguiente.. y de-
mils disposicioncs que puedan dictarse por el JHinisterio de
lIaciolllla .
De real orclen lo digo á V. K para sn conocimiento y ue-
mi." efectos. Dios guarde á V. E. muchos aÍlos. Madrid 23
ele agosto de 1904.
Seii.or Capitán general de Cataluña.
EXI'mo. Sr.: En visü1. ele la inshrneh que V. E. CUl'''Ó á
este 1Iiniii!:,rio ron 2R da julio último, prnlllovitb. por el "e-
gal~do Íl\nierüe moviliz:tllo, n,tirarlo teml>,mü, D. !'l'andsco
Sn{,rez Cahrera, 0n.#úpli(la de licencia por tiempo ilimitado
pn.rn. la IhlxlI1ll (Cuba), ¡3. ::'.!. el I~,:y ('l. D. g.) se h:t porvido
coneedl.'r al illterOi:.L:1o la lic::noi:1 que F.o1icita; debienuo,
mientms resida en nl ex.tranjpro. c1.lmplir cml.l1to dispone
p:tr:1 las c.lm1c~ p:1sivai! q ne Re b,tllna en e::te caso, el regla.
m01lto (le la Dirección gcum'al dI) dichas clar-:es, aprobado por
real orden de 30 (le julio dl\ 1HOO, inserto en la Gftct!fa de ]fa-
dn>l de ;'5 d" n¡;ORta siguiente.
Do rc¡ü orden lo (ligo á V. E. pa.ra ';u conocimiento y
demás efecto:!. Dios gua.nle ú, V. K muchos añoj)o .Madrid
23 ele agosto (10 100.1.
O:nItA8 Om.NTJFICAS y LI'l'I!;RAU.fAH
Cin:ulal'. lDxcmo Hr.: En vifta de la obra tit.ll1:ldll «(Car-
fíO lln Artillorí:u, ue In. qua f'on antoroi'\ el eoronol c1e Artmc~
rin de la .Armal}a D. Germim Hcrmiu¡l y Alval'ez y el tenien-
te Cl)i'Olllll <Id mismo enerpo D. José i'/I. Ristori y Castañllda, y
Iteniendo en cuenta lo tHi! que puede ~er cn toc1;i bibliotecaartillera, una vez qne eon lap, lla.n·ll.mOnCfl, notioias y des-1 cripciones que comprende puede servir <le consulta en cuan·
1
t.o l:..l conocimiento de un gran número dc pil"z[l¡'¡, el HI'Y (que
DiQfi ¡¡;uQ,J;de), de acu,~ll:do con el ip.forme e-U1i~ido f'or lo. Jl,mt~
LIXA.RES
LI~ARE8
LISARES
LINARE6
C·:"lf.iTil.
Señor Capitin geUel'A.l d~ Andalucía.
© S O d De sa
LICEKCfAS I
l~xcmo. Sr.: En viFta ele la instancia que V. E. cursó á\
e¡;te .l\1inil'tel'io en 19 11e julio último, prnmovilla por el capi·
tán do Inf:nüeria, ¡dimelo, D. marilmo Vallejo Hucte, en FÚ-
pli(~:t de ]i('Oll('.ia por tiempo ilitlliLat!o pura Jn Habana (Cuha \,
S. 1\1. elltey (q. D. ¡:r.) ¡;c ha Forviüo cOJlc(H1er al iutDrcF:tuo la
lkpiwia tIno folieit.:lj tlcbü\lluo, rnicntraf;j re::i,la en el oxtnm·
j<m) cumplir, eu:tnl'O <li~pOllO pura lllfl t:lUf;()S pas¡vll~ (ICle Re
hallan \'ll 1~I~Le ()fl.~O. (,1 regln.uwllto dn In. Dil'p()l'Íón general t1c
dichas cllll,e.~, t1pl'ol>a(lo por 1'.:'al o1'dnn (le ;iO <1e julio de lUOO,
~.n':erto en la (JI/cela del J[¡ldrid t1e i) del n.gocto Higuientl.'.
De real Ol',len lo digo á V. K pam su conocimiento y
dCI1H\3 electo;;. Dios guarde ;j. V. E. muchos años. Madrid
23 UO llgO~to de HJ04.
Sc'ñor Capitán gelleral de Catalnña.
Sefior Oruenaüor ele pagos <1(~ Guerra.
F.eílor C:¡pit:'m gtllwral ele Clwtílla la S uel'a,
deúor Ordenador de pagos de Guerra.
:ExCIJio. 81'.: 1~n ,iO'k1. (~el t~~'timonio que V. Ji:. remitió
ft ':stejiini;.:Lcriú con fcch¡t 18 del m~'" próxi!Uo paRll(to, de
h l'!'i'iJ)udón re(~ailh '.m el ('xp('d¡('nh~ iUi.'truicl0 eOll mot.ivo
de la lel'ióll (~Utl ~JUfrió el obrero José Suúrez Safiz.. hnll:iuclose
trabajando <>1 iH de mayo uel afio actual en el cuartel oel
Cowle DUllue, el He)' (q. D. g.) ha tenido ú. bien aprobar la
indemnización que con arre~lo á la ley ele nccidentc:3 del tra-
baju ha Fielo declararla a. flt"or <1el intercFlluo y ha percibido
el mi:=:mo en importe de 1:1. mitad ele F!ll jornal cll1l'ante los
Cl~aü~odí:lF qne (~st\lVO incapacitaÜo para cjrrcer su oficio, el
(~ültl jll1lJúyl:,.~, m:e:rndentc ú. cuatro peFetl\l;) Fcrú cargo al capi·
'(;'..!lo 1.;~, articule) únÍt:o del yi~!,mte pre:~l1puc.:;to.
,De 1'<':11 orden 10 Jiga á V. E. para su conocimicnto y de-
m:tS (':reC~~6, DieH guarde :i V. E. muchos afios. Madrid 23
~~de agol:'to de H)lJ'L,
,
;;;., :r:11 u~~:1~·:, l·] di:!o :~ V. K 1,:1.1"a sr: conocimiento ¡
yo elf: ~~á:~ (\r¡.1¡.~~·G~.~. j)iOR gn:l".::1e á \". r~ •.tnUC~lúE t~ii05. ~lIadric.1. ~
24 do 3Jo':io 1.10 l\Xl±. \
.
1
1
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SiO'.(¡::)~T 11;@ ~'7J ~;l'C;,!\ 7 ASUJ)T!Nr~ ("}3:.i¡tJR.AJ~:SS I
'C'¡·'lnn.-,,-.·.,;< D"'I 'l")'" \JO ¡
..,l}o. .\.;......}~_\ i .r..i)':" 1:...J .1.\o,:1..L>l •
1
. EX~;~l'): t5r ..: En \-~E'La c\:l...,toi>timonio qu~ V. E. remitió I
:~ e:t~ .\I~lt:l::;tú~:l~~'~~l l"'dl:t,:lvl.~el, m~iJ P~:<ÍX1illO 1~a8:~c1o,. <le I
J.~ le:.t)lt'.~lOll .l'v:U(~••. :-n el e,.pd:~l.te ~'18t,~ido co,: ~l1ohvo i
UJ l~ h]~lOll que 8ulno 01 oon'ro bCilles:o Gomez, hnt/td,ldoE'e I
ktbajandtJ el 2~~ lb ie\)1:oro del afio actual on el cuart()l de I
Reina Cri"tinll de esta corte, el Rey (q. D. g.) ha teniJo á
biün aprobar la indemnización que con arreglo á la ley de
accide.rü8s del trabajo ha si,la deduradu IÍ. favor del intel'~f!:l'
do y ha pe.rc¡b¡~o el misillo C:l importe de la mitad. de su
jornal d'-1l'ame 01 tieml>O <1.113 estuyo incapacitn.c1o ptJ.n1 ()j<>r0er I
1m oii..,io, el cual importe, 1'.';ee',d0nte :i ,1\) p¡;iiÚag, será cargo
al capitule lB, a1'iieulo únil:o del vigonb) pri';111pUosto.
De 1'(',:1 o1',le11 lo digo :i. V. E. para !:'\l conocimiento y de·
uds dedos. Dios guarde á V. K muchos afios. Madrid 23
de agol'to ele 1\:)04,
D. 'O. nfun. 188 25 ngosto 190Li, ~Gl
Soñor C:,pitill gGn,'3l':ü de Ca"i-ilb la ~ucvn.
Soñor Dir3ctúr g;merd eh Ia. Ck:ll'dia Civil.
. Fv(>",o ~ • ,. , . 1 I"t) .".~~.,., . ,_1'.: f.l.CCflC'IJil(l() aLO ~O..l(;l r.hO l'Gl' 01 ~.o trmicll-
t ' (' b' >, -,. - , •o (JC Aun lnor08 sJ. s:,nrI<r:¡{) o.,üf!~Z m'1.'·tln:}3, d nrv (lU(~
]
)' 1 . ' ,
10r; gnar(t{~), de ~.rnel'do con ~~) lrr;:,)rIUndo ~)nr n:.:n (\-'11!':{~'!n
~npr(;.!rlo rn Ü ,:~l ?·.'.iu:il, S(~ l~H P0,i.·\':!:"l.~) (;on;::ul~(n:l:~ !:(~:r'~ ..
ela l]nr~ ('Ct!tl':"~2r )).1t,'(.1'.inHn,-iu e,Y;l ;"·tníla ¡tr:~r:í.nl ·~/'i:..·ti.1':~p;.~ f3úr-. ...
C~.lC~ J'n:j:llt.f ', ....U~L Yr.:/~ qrte fO h:~n 11eli::-~'ir} 1~:·; 1\/j·¡;)::L~_d ..:.{1?:\
prBYon!dn:-~ Pil ~·1 r(I::.J. deci'~~~C (l~ '27 d:~ :lj.'_;iph!t~l'O (~,~ IH(J.!.
(C. L. !l~tl:'J, ~~)(i) y UJl la r~);i) ol'LleH e;':cnl:o.' (le ~31 do ell('.!'"
el" :HiO:3 (C. L. l\\':l\l. :>~\ -
l)c ()l<l~~u d(~ H. ~.L 1:; dí{.~o :'t \-. :,~,~. :· ..~~·rr.:~J /~1 cnl1:){~h~~lh-;:y¡',\ ~/
c1r.·n::·'';; (r~'d():;, Di(),'.' (~,',,\,". 'J',·;·L('.· ,,; '\7 l~ '1'" Llf.1llh' 't:', ('•.•' ""l ,"1c. ".\, (1 V. ;l. .l. .. _.'.' _.1 ... LI. ..... ~.'.LUüi·l{
23 de n¡:;('i'to de HJO·,L
S,,-, ,,1) '~;'(-I' t·, el·l ,";..,. " ,.,vll~r('_ n:,1 en \. (; VLÜ!-¡f;)O 'l""emo c'le Gtl"'l'" "'." •
. ~.h 1.IJ. . . <..'J. U. V ...'l~ll'}nu.
y O;"den¡¡'lkr ue m\,Zp" ('11' ('.-1" ..... ' •
..... . .",' t..... ~ l .'1..l-~ .•
I..IXAU;:Jn
8crin.: Pl''.~¡ji(:~.,~'tr~ dr:l Cunf.;ej/~~ S~lr'r<;r;1c ~.~,~ ~_; t:':\r?~ y ~):·~:dnb..
Señore,., Cnrib~n g~'~n(:r:~l dG la f~cgund~l. región ~7 Director g~_
nernl t1tJ Ca).1n.~·.111~~:·()S.
Rx(nuo. Sr.: ]j~ll v.:;,~·t:a c1e·1.~l ji1.:~tf:.r.!.,J18; qne C'::~l;';i'! \';. r~. ti
e¡::ta \!in:R'í:~r~:¡o 011 24 d~ mayo últiuN, pri)tl"iO\'¡'i,;) P,ll",l S:~l'"
gcnto ;le Ja (}UfcTtH~¡. (~.iY'"Í], ~"l.-til·:~~~iJ: }: .. ;'~~~.:li~.. :a :':ti;0:~ ~0:'O, ell
t)()l'ie·itn~l <.l~1 ei11I)eo t10 :1.0 t(~n:e~}t.:) :~,~. 1::. i~;=:·~:<'·'.":"a ft·nt~l:.·:::t, eJ.
.R-8.Y· (1.1. 1). g.) f~i) h~_~ p{~r\"i:lo e"'l:'.:",~,l~~~" fÜ Ü:XC~:'~~;I"l() (!l !Ucue}o ..
~~:l;¡l~~':~~;~i;'~~~ l:~'t;~~~·i:~~;:;~·1~)~~;~ ~_;;:;~~~,;:;~~:l 0ll'l~~~~~1 ~~ t;~~~~'~~
de 1n dr c1ici~~uh;.\~ de 1f3fJl ((\ L. lll~ltn. ·j."78).
De roal úl'J(~11 lo d:i'~O ~~ \;"' .. 1~. pR.;·ft FU (·o~lc)ein11f~11t.~} \" de..
Il1i18 efrJet()~. l}~()R gnarde. ú \-'-. ]~. lnuch():~ D-uos. ::\laJ.;L12i)
de ngo;::to de ln04.
.... ,.,;:::.. ,.;.,,::-.;..--
S3ñoi' (;Hp.i.Ütn g.?.n(~;:~.l ...13 .~1l~1n]1¡J.:r~.
SeÍlcr Directo!' gcn~)Á\s:'\ll do In l~·n~~l.'d':'it {:~irile
8eÍíor Ótpitán gtl1f~l'lli de C:.:stilla lu. NUC\ia.
Señor Presidente del Comwjll SLlpi'C~mO ,-le Gn61Ta y ;Ual'Ínn.
HI~8ii~nVA mt.:\'I'm'l'A
gxcmo Sr,: En Vi:~t~l elr, 1:1, ülf:tnnch (¡u.) V. E. curfo a
este lI1inistrl'io eI! no de juuio último, pt'01l1ovhh por nI 1"::1'-
gOllto de la Gnal'dia Civil, ret,irn:lo, GI'IlG'orio I::.guibr B,,!:l-
íios, 011 1'0Jici¡'l\(! <1['1 pmp\'o t!il :.3,0 tcminnt:e (;;1 la 1'(',8p1'\'(1, gm-
tuita, e] Hey (q. D. g.), (le ¡o,:mcl'ilo con in informn!lc> por el
Director geueml del exp,'v:wl0 Guerpt> ea 4 ("ínl. actn:tl; no 1m
tenido:\. bien accede,' :i le,;:; c1e~cog del iJl!;crc.:;ado por er.recel'
de la aptitud fír'icn. n(,cc~fll'ia, que moá¡-ó ::;u propuer-ta de
retiro.
De tenl Ol"don Jo digo ó. V. E. para sn conocimionto y da~
,_._.,:."~..~_.",,,~
Señor C'lpit:l.n genl'l·u.I elo AnJal11cí:l.
Señol" J'residentc dI'! Cúnsc'jo r,upl'oIHO (te GU~l'm y Marina.
Excmo. Sr.: l;n vista r1e 1:; in¡:;trmcia l'J'Oiu()vidG pm' llo-
ña Maria Gm-cía Balmori, vinda del auxili:n' de ~lmacmr.~dc
3.a cla"0 d~l ~)('rsollal (~nl nlat.'rbl de Al'tilJ.Cl·ía, n. I\~,1ro U'Jo
dríglwz Cuenca. en solit:itue.l (18 lllt';ior:t de ]Y'll:'1iúi1; t,c'niL'Jldo
en cwmb que el sud,}!) qtw el e:;,l1t'¡aú:c' di."frtlbha al fn.lJecer
era d de 1.2;-;0 pt'~(:tas :lmw.l('~, 1'('gl'm cc,l'tHk:".lo oxpo(li<1o por
la sección <.le Artilk1'Í:L de u:ü.~ :;¡ini,:{erio ~n 13 lb julio pró-
ximo pi~Kado, y como dio.::w 'luol:k 1''1 el qne i:Íniú ck H'.r:ula-
dor parn la. pr'Dl;ión que dÜ:!.frr¡Í"\ lii iitL('l'¡~¡.¡~da conceclich ¡.o:Jr
l"(~'11 orclrn ele 28 ele ffObr{'m (Lil lHO:~ (D. O. r:úm . ..17), el Rey
(q. D. ;;!.), ele ccnfol'lnidad con lo e~"T;ne"t() 1'01' el COH:;(':io SU o
premo ele Gucrr~ y !lnrJlla en 2g Ik j\¡[io último, l;e ha '-'i'i'd·
do dpFcfOtimnr la referid:. in~i;r.nda pCll' O'.ti·l)e01' ht recurrente
de derrcho tÍ. la nlf'joJ'1l, ek lJenl'ióJl que f'olicita,
Do real orden lo (ligo Ó, V. E. pum (:\1 cOl:otJlmiento \' ci.e-
más efectos. Vio:,; guarcle á V. E. muchos aiioi.!. :Jlnclrid 23
d~ ngosto ele 1904.
Señor •••
FENSIOXES
Excmo, Sr,: En vi.;,b: do UJ1!t inst~rJC::l. })l'orD.ovi.c1a por
Antonio GÓ'D.e~ Cabrera, \'e~~ino ¿je Lueenn, (Córdoba), padre
de Antonio Gómez Lil\iue, ¡;;¡)da:1o q!lO rué dal ejt>1'eito ele
Cuba, en soiioitud nne\'am~l1te do pon::i611 por bfl r:1zone;;
que expone; teniendo <:>n cuonta que h:1 c:lU!':~do e"ta(io la
real orclen de 11 de diciem'bre de Hl03 (D. O. núm, 275), por
la que fe dCf';;lRtimá la primera. de sus illstancíai'l en ¡;úplicn.
de dicho beneficio por hab:):' fal1rcic1o en Cnha. Eill citarlo hijo
de enfermedad común, y no o~ ¡:;usceptihle d:' Tf'Ol1l'm al[!uno
en vía ~nberoa,tjva :l'-{uclb 20bernull dispo8ición, el Rey (que
Dios guarde), de cOllfol'm.ida:1 eou ]0 CX¡:~ll~":~O por ~Ü COllf'<:>jO
:Supremo do Gu'wm y ~Iarin:l Pll 3'l do jnEo p'u:s:irno p:l~l1do,
se ha f5erviclo de~()stim,tr la llU8c:t instancia pe!' carecer el re-
CUl'l'ente de derecho é lo qno :-;ol-icit:l.
De re~l orden lo digo ú Y. 1<J. para ;;u concc~mi8nto y
d",m.ús cfeet.G~. DiO:3 gnurde á V. E. muchos :t1'ies. ¡,hdrid
23 tIc agosto de Il:J'J,,-,.
." 'o':;:,:,':J.;,:.:("':'_ o::::. \>~j"";'!-!t, j~:~ ,... ,'- ~,-~. ~1 ::,.:) •. \ ......\~ ~~ ..' .i\: .. j.:~\~¡"~··
lte lt:· tulqui::L::5.ú:1. llt,\ l~l :lt~~>.~1·5.:..la o~.'l'a (;01\ '..1·,2;-.:2l!..-¡,o á, laB L:::)~.i~­
tocas dd cuoritO d;) Ai'tiU(~d::,
De l'l.'ltl oruen lo oigo :i. V. K prll'fl su conocimiento y dc-
roás efecto:!. Dios guarde ti, V. K muchos afias. ~Iadrid
23 de agosto de lüo!.
© od t:. sa
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DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
F.::dstellcla en C¡o,ju se.,"Ún se detr..lla á continu:tc~ó!l
~O
77
16
338
1.04
3.SiHJ
;;;.t:·I.~ ~;.'!:'~~l·~~ ~]tJ?,~.~i):;?OniU~tl~e .,.1 m~~ !1c julio ce !~O~~" e:fect~:ato ea (,! día do la fecha, qtz9 3E, pi1biic~ en cumplimisllt~ á lo pre·
,.,)jü~i~ w, ~i a:-t. ';/i ·;",1 "("sg-ia¡:ceilío Gl'ij'áüico dÓ;\ t{~ ...":.sG:}iacIóli, aprobado p~.r rerü ar::lo:1 de 29 -le sept~emb:-e de 1899 (ColecciólI
!~:ett;~hd.:>a,.~: ~1 l':. 1,1";:--,)
~r__~.·~·~·~~~~~~~~:,~~~~~~~~~~~'.~~'~_.~-].~~(~~~~~. "i=-'\i-~'-'~:::-=~~:----'I P~~cta!
:::'-:xi, tf.:l·"n ."'.' ..:or, ,::·.,;;.'m lMl".lAe 0.d r1'.Cl: dJ ;; Por el im:¡>mta del pre:,upuesto del ColEgio, co·
jn¡,'" ':" j,;(¡l !7C7.92,1 57:1 ~;:";!pL'!lo¡e¡~t(,al jIlel'l de j,,-lio de HIO·1.. .
;~ "L':' ti ~u~.~:::,ir::.·'(..) <:!~1\) d!~!ertll:;l~. (,I} e.?sn 4.0 Ot.ll ': S2.!id¡\~~ap. C:.~j:l en 0:1 .ra:.~~ l!t' jlllio t ~;~-;~!1ín ~:..Y¡>ah".
un. j J O,'! :'~~j!'b!\:fntí)o,g::c~co•...•......•.. ¡ 12. '¡Gl 6C I AlJonauo clnno :lUxl!lO phrn t'>lH&l' hañ08 .JI'> in, Tú-
l?H' f:·l iInr,C¡ü·.. ''0 ¡r:t~ t]l::I.\t~I.:'; (:-('. \.-::r·:.h~~;:;i·h~~ióTl C.:>.I¡ 1 ja, ~t';'it'1n :.l.~:u~t"rl() eJe h\ Junta de G.·ohierno de
i·~'C-fl·_-··:..;·,H,)!r.. :~~:':.~,r.~~D.o:::·:; ..,;:[~::-:r~e:"(;.Jt~s, ]e:,='~ J~il~,~L~·. I i 2{j dt--:' jl~li() U(~ li-:iO!...••••••.••.• ' ••.••••••.
~~':'" upl ,,;:,"C·', <;1L ,U"U-G, /".,'cn':1. ~. d~·',,;~c< sitlJ.h-1 12.813 89 IPo~.~ l~n~i1iu p'1.r~ ei,~~g;:'~l'Ot (le I~~~lumnoA{ 11
Pi~~;~~\'2t:~: ~:;_:;"~~~l~~~~~~~'(~~~:;~~n~:~~ (~~1~~:;:~~~~l6;· ·c~~! ~ ~ ~elr\~~. ~~.l~~J~~I~ • ~e.. :~. :~~~ .a,B. : •• '•• J. ~.~~~~.~ .\~.~:
rn'i'~~:f'~".:¡,..~.,,~ ~ 'ü'i :¡"'.i'i:;(~l.:tGH, ;;:d"L', í.n~liYi-'1 1'1 Pur rt·r:l.ro~ hp.eho!l en el e-Jílh,jo de 'roladu, ins-
~·~uú:.,"= Ü~~ ¡~~:U1á¡; y [-!ül.f1fidol=" di.:~l u¡oxa., corre~po:a- ! . talaeión uel ;.ri!ux:a:1io y otn:~ !ig~~l'a8 obr:~s, ~ .. ,
Gi,,:-:u~··":}:.1 í :)H\::'~ f!.,t~t;jf-.: " •• " • .• • •• • 3. o!t.o 55 1 Por lllR g~~t:"H de ,lUJe y estnD(aa en Ar:tnjuoz de
P"Jr e~ inl ~'r:rh.· d::ü ab\.lllo qua uf;t¡:n'iUÜ.ia el c~~o lln eupit:':'u del C0Ic~:io p~.l':l rorm!l.r un presu·
,:l.0 ,h·¡ :ir~. H ¡:~! l'("'!hlüw,ltu urg-állico ..... , .. ,1 1·1. ilSO 74 J.I\ll'~'tú en el ,!t'p:;,rt:H:lPlltn <1;; niña~ ...... " ...
:'<)1' d :,.bu.lo h0Cho po:' :ltl rE'gin,ientos y tl hür,- P(Il' lOA g:1.~t'-R ol'igil1:<GOS por lo~ n¡'.lmll()~presen-
lk'll"'< con ::I'l'::gle al (:Il:JO ~." del eit:i'lo aH. 1,11 ~ tadu8,m las :t<'ud..mi:1B míl1tlll'es .••••.•. , .••.•
,!«\ 1'e',:;;.:.¡.:.:'ul-n ••... , •••• __ ..•.•.••••••.•••• \ 18.7::>0 Por IOH j(lem lId vbjp. y ~·.:"ülDd~ en }.útorid de
11...,dhiil·; 1:(01 j'('U'. },,1.:> <1f'1 l>l'Í!;c;P~ m\lll.:1 por UlJa hnérfll.nu Ú fin de cun,'truir1a uu corsé orto-
el:;',U(: ,lo-- rjifej'i~¡;cj:;'J ti!! lJ"l,C!l' illdebi,hDa::Ilt:., pédkü y por el importe d,> f!,~t,! ... ' •.••••••••
:;;<:l':"P:U!";; .•.•••.....• , •.• , ....•.••..•. "1 7:1 ~o Por lus gas'los en b. ~uruml .le :'tlaestras...•.....
~:\):"" .'.':' \L··df.. d~\·u hv,¡l~l) p~r lfl~ tl~::,·t:~LL~ntHl'io~l d~·~'l
~.a ::liE{h"~_ rlü¡ C~JlHÜil d(-.' lnJ:c:l1t.er¡~¡, D. AI,ltú.aiúl
~~~rrJ~,lHj C;~~.,11t u'o, i;ül' lo:; í!,1('~:.Ht.W:"~ de P:-·(~"'.. .
T'er !.~ 1~')il:~-iV~,:;~iún t~O l-Ül'vipllte," p~Ü~HnüSte01'1:;~~~
p{)I.(lil'I1t" :i julio .... . .................•..
::)'J.l' ~~l ¡,.O pla7.u (l(~ l' .._<n1:pr~ro ú, nr4clltf~ d(~l1.\n~i<:ipo
,ht'·(~Ji(j t:l Cuit,t!iu P:;l'U C0illpl'::t (h~ g~'u l;:l.ll~CS., , •
:':'01' 01 .¡," id. íd. <le otro anticipo p&.n\ l\chlUieición
rl\~ ~lcci te. , • , •• , •••. , • t , ••• , • , , , •• , ••• , • , •••
I
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83.;.091 1-;- I
En la ctiE'nta corril'nte del B1'.nco de Eapllfill •••.
En titulos de la Deuda públlc:l••••. , ••..•.•....
Suma ••••••••••••• ••
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)
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J l i :tja,J••••. , • • • •. .., •••••••.
\'.~Ull(l::m P¡¡r:l, 1.0 all I\guato de H01 .••. , ...
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11~~Ór4UCl1 c.n 1.° Ile julio de l\}O,'l , " •
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Madrid ,¿2 de agosto de 1904,
El COllllUJdll.Ut6 DllpOSltlli'lO,
V9B~ 1J4~F,;4 li¡i;L V¡L¡"A!\
....... '.. .-, . .... .'
©
]~1. ·Ü~"·l'fl(·tm' (.:('1l~'i.l.1J
Pudro Prl."'i ,; is
nXClllO. Sc-üor Or¿¡Plla<1oJ" el;: pr~g(':': ,tr (¡¡¡nora y ;:':';"¡,ll·;I·i'C\ do
Ja CumiHión liqnilkcior;; C~;l la. Int<:nd.<:mei:l, l.il.i\il::(¡: (te,
Fllipinl1~.
E:{C1l10. Sr.: Eü viAL!'!. de la jn.~f·t1n(:}:~ pr~rrr:(\\,~I1:t. ·():il· ~~l
oficial tercero del Cl10rpo de Oficinas l\1ilita;:~,,; D. De;:n~hé
ln J:1F1Wi·t(l;:' (~'In.':,"l':l!,
í:'cjdru S.. lrr(l-ili
Excmo. Sr.: En viBtr. c1da in!"tr!m~i.(l, prc;nlovi,l:1. po]' .!mln
Castcllo HernánG.ez, fio1t1H(10 que fclé en Caba d~~l (~." tercio de
Guerrillas: en súpÚca él(i r..l)ono e18 :r; pr':-'(;;;l c,"1';:<:l•.'o'; ('11 f.';:~
njusLo el! COrtf..:0{1to do l't~I).f.t.l'!n(~j(;ll, la .;llnf:~l r~\~ ~~~·~L1. 1:'¡~':Jj~c-'
ción. en 11.':;0 ...le lns fn('.nlta{!~8 ona le (:nnc~~(~.\ In r0:~.l 0r~j;:~~1.
ele ti) de junio do 1~;l)3 (D. G. !;úrn. J :JI!\ d(~ c(ln~'ol'mjd:vl
con lo informat10 por 1:1 üwr('er-::ll1 <1e In Cc,'rti¡,j{l11 l1.:;\lj(l~'.­
dora de Jne t~n~?itflni:~s gcncJ:o)c:,; y Sl1bb.~~~1J:x~ciüllf';3 (~"~ tJltrtl-
mal' y de a(:~uQrc1o con el usc:.~or, rlco~\~.6 r_~c:;e~~~i~·l).r.l· l:t l)~'~il.'~.('n.
d:.·ll'(.'C111'1\:.~n.te, C!~ f..iJt1~(,:zill- Cl);.~'. :0 !li~T~Lel~!Ú01..i. el .~.r::. ~.~~ eh,,:.la
1"pal Ol'l1-?l.l dl~ 7 (l(~ illn¡'I.U (~.r lPOO (.0. C~. I~~.~lX·:'. G3~~; no pn._
dicudo hacede 'ahono tIa Jos nJ.i;;Inos·, m:nqn~ r;rnb<l;;:' no ha·,
herlos feci1Jhlo, por oponerse Ú. <'1:0 1'1 art. ;~:J l1G n.h:ha 1;0-
hemna di8po¡,;ieÍl'Jll, toda Yl'Z (IUC E'l r"leric1o ÍlHliviclno roró·
h,ó el importe ele flllR alcaners en 17 de tll:;)'Zü Ú1í;i:nlO.
Dio:; guarcb ú \'. E. mueho;;:tiíoB.jIaclrill :13 ele 3g0:>[:O
do 1U04.
mini¡;ünción.)liIitar, 6 con !\uj,ción:i ]0 qlli' d"t.i:'rminn ln
Roberana di;<pc:,;ición 11,"~ 2H .-le octnb:'e de HXl1. lIt. O. llúnlC-
., . ... , .
ro :!4~) si, con10 l>areCt~ ... :'~e tt:.r~~t.: (t;.~ ~p,:n111nl;~:i..·I);:; a· e~lP~:.r"\.i:·.; ( ...~1
Ejército.
I)ios gUHru.e do ,r. E. llJ.uchoF [~f:o~~. 3.Tn.Jl'icl :~3 (le l~:;O;:"::o
de 1904.
mar.
Señor Jefe de la Comi,:;:ór.lliq\l;ü:"üül'a ele b Intenckncia roi-
litar etO Cuba.
CHl7CE8
]:~ ':ll:ipC;n~()r G~1.~!:··l'r..!,
l)F;.'/. ..·v t"?grrcis
Excmo. Señor GCl1c,raJ Ill~pf)ctor ele la C'muh'ión liqniil:J:lnrn.
<.le laR ()ul'itnuiu8 ~enertl)lCf; ~~ Snbi!ll-i~.)f~~ei!.p H\~ (t~.\ l7J.tTB-
mal'.
Excmo. Señor Geneml In~pector <le hL Co!'li.:;ihl n'Julf1a:bm
d u ln;; Ü1l)itunías gencrak,;; v ~UUil1¡;l")e()(,i'JllCS (~;;; ~~~tm-
'V ¡"-. o .'
Excmo. Sr.: Yif'ta la inf't:mcia promoyid.a por el :,:egnn·
do toniente etC' Artillería (Ji:. n.), D Félix C¡¡rrasco R'lfolio,
en "ú pli~a de abono uc pen",i¡)I1t:;; l:t,-~ (b,:; oruGe,;; foja,,, del ;\ié-
rito }\rilitnr, anex;;!> :i. in;.; pagas <le llm'c_~~c!'m, c~YÚ() r¡~;:,:\"(:s,,·
Jo de FUi pinaR, Ir, ,:tuJt.:l. c~() ('~t.:I. Jllf'pc(:(~i:)Il, en 1Ii'(I : l,~ Ins ff\-
I eult[~,1c::lll110 le concede In. )'c:.J. O:'dPl~ circular :10 1() dA ;jnnio
Ide ltJO¡; (D. O. ni'm. l:iO), y do ConfOi'lDid:lll enn lo Í1.. ff1l'mn-UO pUl' la Ord(·n¡wiún c1ll P¡¡go:'! de (j'uc,rra, :lean]ó a.eced,or {~i la pdidón dd intoro:!.floO y dÍi3poner que ]Jor la comi:!Í II li.-
¡ quiclaclora de la habilitación elc cX:lPcLankf' á P!ilb3l'CO dI' i\ía·
,1 nilu., He le haga 1:1. oportuna rGclamaei01l dc las ('~:pr\~:1::¿hs
1pem;lones.! Dio:' gU8.i·,lc i V. E. lUUCDOf{ n!loi'l. I\In.'.1rid ~~; d6 n;;of,to
; de lilüL
,
~
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El Iu~p..etol Gcnc:·ll.l,
L'elko Snrntis
Excmo. Sr.: En vista del cxporljemt(\ instruido en a\'~ri­
gU:1Ción de 10s responsables al P:lfXo de 147 p('¡::()~ -H ccntnyo,.;
perdidos tÍ consllcucncia de un combato librado en Binilo:m
Wilipilla.iJ), la .Junta do esta Ill~pccción, en URO do las facul-
tades que le concede la real orden circular de 16 de jnnio dI:'
1903 (D. O. núm. n~O), y do conformidad con Jo info:'mudo
por la Ordcnacióll de lJngos de GUICTl'a, aeor;1ó dcdarar la
irresponsabilidad por la pénlid~1 <le. la cxpre:!tl.'h Ruma y dif;-
poner que la misma se cargue al fonclo de materi:,l dd :20. 0
tercio de la Ouanlia Civil.
Dios guarde f¡ V. E. muchos añoRo ~1ndrid 2H de ng06to
de 1904.
CRÉDITOS DE ULTnAl\fAR
I~t Ins!lee:tor Gene¡al.
Pedro Sarmis
Exmno. Señor Crrpi.tún grmcrnl (le Andf11ucín.
Exornas. Señores Ordcnador de pugc::; de GUfrra y Gp.ncl'lll
lnflpector do la (" 'omi~ión liquillauora ele las Capibmíns
generales y Subinspeccioncs de "Cltralllar.
:Kxcmo. Señor Capitán general de C:tb.luña.
ExcmoR. S·'ñores Onlenuc1ül' de pagos de Guerra y Genei"Ul
In"pector de Ja Comisión liqnidadora de las Capitaniab
generaba y Subiuflpeccioncs de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la inst:mcirr emsada por V. K
en 2 de abril del mio anterior, y prolllovida en 4 tlc octubre
do lH02 por D. Ang'f:1 Jo1uubf;cgvi y 3a:ri:.l.., en fiúplic:, do a1;0-
)lO de 42[>'75 1)('808, i.mporto de 9 rl'r;(:;-! ,:~<:llnaR roquisadas 011
La 1'1l1llH1 (Ilill:lr dd IUo, Cuba) 0n t;(-ptir'¡;lhre (~n 1~:J:) lÍ, y;t··
rios pl:l'ticmlams, ele que <lien CA apoc1el'n.to legal, .la .¡uni:a l1e
esta Inspecdón, en uso d.o las ntribnoiollos qun le eO~lCetle la
real orden de 16 do junio de 1!J03 (D. O. núm. 130), y Üe con-
forruidml con lo informado por 1:1 Comisión lie¡ uidt1.dorr, (le
la Intendencia militar de Cuua, :leordó drso!'till1ar la petici~lI1
del recurrente por haber caducado el crédi.to :i. que 1:1. mi~l1ln
F.e refiere, ya con arreglo á la real orden circular de :3 de julio
de 1900 (D. O. núm. 144), si se trata de snmiui8tros it. la Ad-
ode S
~l~rECC!ÓN GENERAL !);] LAg COM!SION~S
LIQ,UIDADORAS DEL EJÉRCI':rO
COK'l'.\BILlDAD
Excmo. t'r.: En vista ele lo~ ec:critos elevados al1.linis-
torio do la Guerra por la Rupcrior autOl'idad do V. K en 12
de febrero y 8 de marzo de 1!.102, rfferente el primero ú tr~R
c~rgos importantes 53'20: 81 Y 18'ío POSO?, por ~erYÍcios do
arrastres en la Penínsnla, y el ~ep:unclo ú otros t.res de 11 '25,
31'50 Y 11'2\ los dOi:l primeros contra elD!'pósito ele embar-
que de Cádiz y el últi IDO contra, la Zm:t do rec1utn.minuto de
dicha plaza, la Junta do esta ln¡;j)c;ceión genernl: en u:;;o de
l:ts facultadcs que le C'lllCÜl~O 1:1 real orlbn tle 16 de junio do
1\)03 (D. O. IlÚnl. 1(0), y do conformidad con 10 inform:¡¡lo
por la Ordenación de pagos de Guerrá, ncordó autoriza:: it b
Comisión liquidadora de la Ca.ia general do r]tram~r panl
.que oxpi.da 103 dOCGnlf'¡}i;os :\. que Se refieren las rcf!ln¡; 2,:~ y
·1.e ele h renl ordün do 7 el;: lllarzo ele lr:Ol (D. O. núm. 03), :i
íill de que sea s~ti!:'f('cho su importe en la forma fIn!') ssf¡teJa
la regla 3.n do la mi"lllu Eoum·['.iJ¡1. l1ifóIlJio'ición.
Di03 gUD,rde ti V. E. ll1Gchos aüos. :11ul1.riJ. 23 ue agosto
de 19001 ..
2ó ngost-o H~04 D. O. núm. lsS
t¿~[~!:.:.;~fj:J [~ll.X'{ií;:: en. ~·n·:pllea .:~o n-~-'Qr!o üe }.O(~ plu7;cs de c(unp~_f~.J~
{.~-"n~~·:·.~p~-)rldicrL'V.'¿ ti lo~ n:.~~~·3 (1..~~ n1üi·7.(\~. abril, rnayo y jU.lli.1)
d'_~ 1-";;)7 .• d('Y('E:.~:"(:¿Ui; fU d cn:>l'é.:l gr\;lunÚ dé' la brign.da cl:1 JIn."
~·:h~l··.~;J:ljt~n:: (lf.::l;1.. (~~~ C;r~ba)~. .1a JpjY~fl ao üs'¡::: Inspc8cj(',n, en UfO
('_~n ln,~. :;:n,:~nlt:~~l(~sque 1.0 cnu oil::.: h:: rC2~1 o:·dell e:rc.'i.llnl' d~~ 13
,Jo ~nnio d.C' 1\~()0 (8. ü. núm. E:,i), y eOlWCCn(mt~ con sn re-
.'n]ndún de 12 ([c, noyie;p1n'" (bl tÜ'd) tLllí;\:l'ior (1), O. llÚm0l't)
~25·~~i~ :';or l:~, q~'¡:? f::i_~ flt'IU:'g/J i,;rnal P(\t~.Ci::·il d(~l illtlJ!,(~~~·!fl\.)~
:¡~~()r; '~{, ra t,i HULf,~\'~ en diehu flou0i'llo por no al}' l:ctar liUf'\"CR
·J.nt.u~, (r~C hftg~nl prf'c.1so lnotlitienr 1a J\~Koluciúll~ que ::-0 ajus-
Ül. cxneWm2ntu Ú lo legi3üdo, sob;:~~ h reclamación que llro-
::Duo,e.
Dios guarde :i V. B. muchos año~J. l\bclrid 23 do frgosto
d.<l U'O·i,
~l InspG(~tO:t GG'iJ.e!f¡J,
Pedro l{a¡'rais
Excmo. Señor Comandnnte general de CeEta.
SUELDOS, H:\BEIG~S Y GRATIFICAC:r:o:·mS
EXeJ.lY). Sr.: Bn ':Í"tr: cl(~ b im:bncitt promovid:l por el
conl~l~ldHlltP, de ~E.~:.t;tl!.l(l ~rr:yot, con dc·~~Uno (Hl In r}~(',~~(l!l ~3u­
p'1l'j.or de (J·nnrrn., D. r~U~El C'[;.:"ct.l :;BI:i'(.Oi;,~ pn ~úUlic-n (~e qno 1(1
~(·a~l ~1,,·',onn.dnf~ }~~;j })r:s~:~ de n~~y:.:oFn0i('¡n, rnra {~OElpen¡:a: CUll
plhl:': lt~.t;_~ l:OJ.; qn:'~ el;. ('o.nJ.:~~"<O df~ p;.lxn.io ~.~.e nlntG~~:J, P~~)~:~ihi{~l
:i FU. H}:i(':n, ('.~.:. la i ...:~1~~ <.J.n (;i.:b:1. In Jp.l1tn. (},:: (liSta 11~r.':DrC(~ióll, Oil
~.q~", (l(") l'J~ ·':"I·"·11';·'H·~:·";1 (jnr, 1c~ ,r,:'~1(1')<'I-.1o ', .•••·... ·11 (-'l·(·l" \·'l·C· -1'-0("1"';'1:' (i ..
•• ) , ... .,. .,.'.~" \.. l.·· ,.', .'..." ' ... , _,~ '. ' .•.. " ...... ' ..'~ '_" . r·l .. .1 ••. .1t" ......
~:.G ~J.r; j·~·!L,.1.c ~l(-: l~)n;~ ()J. C~. l1Ú;U,. 1~~();, y de eOHtOrrllidn.<i cell
Jo ]nrc~·!n:;,,.r.c :.)1)1" .h¿ .~;.'·~:.'~.,i~a:·~~.{.n (~C r·n·~.~"~):~ <1,-~ (}nc¡lTu, ~:(~or~:~ó
~:,(;e~\1.~·;' {~1" r··..~:i;·_i/)ll. {I~·J in·;·~-l'f.·;.·~~.dll y (~l;'~:.TI?10r qne por J.~l (....'0-
rl:li~:Lün l\j·~:::.1.~:dul·.: {:;~ In Jl~.LhjJh:IC.i/)1). {I-;~ pxpoetnntes Ú. ciPhnr-
~~i." l1~~ ~n, '¡"t1f:\:'¡ j,:~: -L~}n. do thl~~·,'a so 111'~tcti'lUt~ la 0l'0rtl1':'ln. 1'\';-.;1n.-
.1J.l.:(ciún dn l~~;-; ~Xi.,\):PI:..~;¡d.as lHtga~ d.1] l1fl..vcgnción, sirviendo 811
Imp'",; ': r'¡¡'a n¡ll()1·:.i.za~·bs qUH Cl1 eOllcf'pto de auxilio de
J.--'.:·al"~~h:~ H{~.t.if.:ll:~() la p~g~lllul'.i.n ,Iel elHll,t01 g~lllrrnI.
j :~5.! :1--. g\~,a¡I..le :i, ·V·. }}. )L:ll\::~~eJ gñCfJ. j\l,:'.drid ~8 de agoHto
<le lUO.J.
J:llmpcctor Gen~r~J,
Pe'lt·o Sat'rais
KWll10. 8,)pcr' C'1pitún gnna'::l <b Castilh la l'~uevn;
Excr,1o ;';ff'lGJ: 01'~!,ma(~o:': de pt'.go!" de Guerra y Señor .Jefe de
.h~ Cumidóll liquühc1ol'a de h Intendencia militar de
Cuba,.
•.•. ,.•;:: ..-,0:: ....._-
Bxmno. Sr.: En vi."til de }a inekncin promoyidn por el
oi1dal se¡~uIl(10 ü",l Cl1 1;i'110 Auxiliar de Oiicill~u; l\Iilitarcs, don
FeEllc El'hmes Garcia, en súplic~de ahono de las p[lgns do UD.-
yogudhl, p~l.m (:é)mpelli':ll' cen ellas lag .bs que l'E,cibió en
cúne':.'llto (~ü m::silio (in mnl'dUl en ]:1 ]>agr..dnría de la isla de
Cnhn.; 13 ,;m,tn.de esta InspE'c;'ióD, en ~::,o d0 lrrs facultades
qlFj :8 cOlic;:;ld la real ordpl1 c].:I..~nlar <10 16 ele jnu.io de 1.t}¡)3
(D. O lll·:m. 1'1iY·,:. tlf' c,mfe-l'lu:,l,¡J \'Un 10 l:tOl'lH (:0 J.llr la
Or~18.11nci{a \1..(. pa~')~ di~ (3n'.;.rr~'., aí.·,Ol"l.~Ó nL'(.~t,·~1·."rá la pv:o,jeit'ili
del intnre.":·l:o y lll:oponer ";lle por hl. Comü:Íón liquida.dor:\
de la habilitación ele cxpectr.n·;:eE á cDlbarcc d~3 ]n isla de en...
1m, "o practique la oportulli1 reclamación de bs referidas pa·
gns ele nlFegación, las que ya aparecon comprmsu.c1ns con las
qr:.e dejó de peroibh' en los meses de llano y abril de 1899 y
que han de ~en'ir para amortizar las que en concepto ele auxi-
lio de marcha percibió á su salida de Cuba, de la pagaduría
~ del cuartd gúlicrnl dol General en Jefe.
I D· .'. "." h - 1':' '.1 <)3 d tI .]0;' guante a " D. muc O;J HilOS. l.L'tnr.tU.. e agoso
: de 1\)04.
El I:15¡J('c:.or GOlltlr:tl,
i)~Ji,;·o S~oTr{).-i3
Ese!l1o. ;:,·ñor C",nit!ln general <10 AragÓIi..
Exenl'). t':ofIOl' On12u!lr1or de pago3 de Guerra y Spñor .Jefe do
b Ul}!IllsiólJ.liquidad.úrado la Intendencia militar (le Cuba.
--~C,·-
TR.~1.r\SI)(~I.:/.~~¡::·
:ExenlO. St.: En yj:"t~1. <1" 1:1 iLfi'meia pl'omod'h por el
(;Ilpiüín de lnfa,üurü1 (K }l,i D e::r;'l::JJ Pél'ez Palencia, en
solieit.ml elo que RA, le auono el p::.pnjn 11" Rufrrlllilia d{'~ac \la-
~üh. á In. l'm\i.n;:,da, (~UC i':,¡i"ilzo ele Hl jJ2cnlio, la Junta
de l-I":it~t .In."p«~CÜÚi1, eXl u~o de l~u~ .f~~l~l:lütílrF. que le conce-
de ]a 1'c:\1 orJ,;;~ \'Íl'm-.1m· rb)JI \1u .itmiu du lUO¡3 (J), O. nú·
m01"0 1BO), u:ul'tliJ d(:',;'~tinwr h pdicjr'm del il;t('rC'i'~vlo en
at(~t1<'.iún Ú, <¡ue la c".uü..lnd (lu¡: Rati'.fiw ele t'll peculio por el
Ft'-.l.j(· (lp. rd;'l:('jWÍ:l, C,)l'('~i~l)iJlHk :'; la part(~ 110 reglnllwlltrll'Ílt
rb rliehn pr."ftjr, y ¡',:-tr. d,'bl' por con enr:J,o al cu)¡eza do familia,
~(";~I_n di,,!)OliO 01 H'g1:lmcl.to üe pni'LS ti. P~tmIJlal' de 18 de
um::w l1e 1891 (C, L. núm. 1;¿1).
Dbs guarde á V. E. nmcbos afios. ~tladrid 2B de agosto
<le l~iC·!.
El Inspector Gemeral,
Pedro San'aie
Excmo. Señor Cl1pitin general de Anüalucín.
Señor Jfofe !le la Comjp;Íón liquidadora de la Intendencia mili·
tal' de l''''íjjpllla~ .
".
í
1
I~.::;\:\nlOa Sr.: l~Jj. ViHÜt de In l1.1stnncia proil1oYic1a l)or don
'r~n:;.,:,.;::--;,\; •. :.;~ >:~,~L:..:l:,;\~o ~T L~~r.gi,j!" nléf1ico Inayor llel cuerpo li'.)
f·;Hl.ddr.fl ,.ililiV~r~, con {1!.I;-:,ti no ti la;:; 01'Uej}cs dxl1~xeal(). Hr. IIlH-
p~'ll~tcr jCYi~ de]a Sec,~~jóll dpl cu(\rpo {Jn el nlit1i.~~j~rio de la
C:ue"i'g, (J.jl .~:Úpl1('·:l (::: (.:..n~ He .lo eonecda (jl abOllO a{~l 10 Jlor
\~.. ;\) ,:.'1 jo~ J.n;·:;.:o:~~ (~;~ julio ~i n(y·.~ir~)~1l;Tn) a:O~Lho3 inchl~;;,iv~~, que
coh!'ú <1'. rIa¿:¡; y b )nnHic;¡::úón do oro ¿~ plata de los 1110803
(\) ]~l~YO y jilnio, la J:1i)'!'U d,] f);·tu IUF:p0 ceílHl grjJet":d, en U:30
lb In" j':'.elllhlll.~~ (jHe le COilGC:1J la !'C'a1 ¡;nkn de lG de junio
d(~ i\HI;; (U. O. núm. 1,:0), y confo:'me mlll lo informado
po:' la COllliHiúu liquidadora (1:11 qllinto rr:>;imicllto (lo Arti-
\Jerh d.e mOllÜlña, ncol't1<Í aecedel' :í la peticiúll del reenrrcn-
te en \!{)]tFOll:mcia ('OH lo rc:;nelto por la .Jnntfl do esb IlI.H-
PI)ü::iÚll par:), el com.lllllante D. Fn·.nciflco Cerón y eller,"o y
(·:tpit:ín J)• .luan Cbwrns Andillo, (iue se hallttban eH auúlo-
150 c::;:;o qnp, d rC()lll'J"/']¡[;('.
j)j~~~ gna:-.:de ~i \T . .B~. n\.l~(~hon nñD~. l\!nurid ~23 ele figO,~:to
t1c: lD04
.Elln.sp~'\dGr OelH:·ral,
l ~edru 8~.~rr..tlS
El:cmo. fSeñor General SulJiu13pector do la s3xta región.
© Ministerio de Defensa
Exrmo. SI'.: En d¡,ta <18 b in~tnllci~. pl'mno7ic1a por
Francisca R.ifé Rí.~8, viu<1n (le ~ü)¡)glno, vecina de esa capit:l1,
cultu dn 'l'alawr:L núm. U, en flolicituu de quo 8e le facilite
llil.Saje para la Fl'llÍ1l8ula do;,:de Filipiua,~, donde sc encuentra,
:\. EU hijo r1 r:oldaJo q no F;inió cn el cjérci to de dichnslslas,
Marco;:: ~Ii)llgino Riié, la .Junt~ '.le esta IllF.peeción, en n¡.:o de
lus íacult:1.Iles que le conceüe la real orden circular de 16 de
junio de J0GB (D. O. núm. l,m), acordó desC'Ptimal'la peti-
Ciilll de la recnrrellío en atelleir'ln tÍ q no su hijo carece ae de-
recho:t la concesión de p:wajc por ell(:nta elel El-:tnc1o para
rq"re¡;;ar ú la l'eninsnla, por lHllJor terminado con eXCf'/-IO 01
plazo de la l'('p'ttriadón, eUY:J, gl'lwia dd.lió ,;e habor solicita·
<lo el interesado, caf'O do cOl1i:llChmu'so v,crce!lol' ~t dieho ho-
uelido.
Dio;; guarde á V. K mucho~; afias. Madrid 2,3 de agosto
de l~O'i.
:\11 Illt~l)ector G~ncrnl,
Pctln· J.~ar·i·{¡'t:~
Excmo. ['C'Íwr G~nc.ml GolY:rU:J(10riújU~a.: "lt: Ir. Pl'uvincia de
rl\uTHgün~JI -
